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APLAZAMIENTO 
" Loe Ministros de Hacienda y Mari-
sa kan regresado á esta Corte. 
A consecuencia del accidente que 
ambos sufrieron ayer en el automóvil 
que los llevaba al Real Sitio de la 
Granja, se ha aplazado hasta mañana 
el Consejo de Ministros que estaba 
«nunciado para hoy. 
REGRESO 
Ha llegado á Madrid Don Carlos, 
acompañado de sus hijos. 
INAUGURACION i 
Con gran solemnidad se ha verifi-
cado en Barcelona la inauguración de 
los edificios construidos para Acade-
mia de Medicina y Hospital Clínico. 
Presidió el Gobernador Civil. 
EL OBISPO DE TUY 
Se dice que el Obispo de Tuy va á 
ser objeto de una medida por parte 
del Gobierno, á consecuencia de la 
nueva Pastoral que acaba de publicar, 
EL OBISPO DE GUADIX 
El Obispo de Guadix ha pronuncia-
do un sermón en defensa del Obispo 
de Tuy, siendo muy violento en sus 
ataques al Gobierno. 
— — * s s a » \ 
N O T A S 
Empiezan á barajarse nombres de 
candidatos para ocupar las Secreta-
rías del Despacho durante el tiempo 
que dure el régimen provisional im-
plantado por los Comisionados del 
Presidente Roosevelt. 
Sobre este asunto se nos dice que 
na^la hay todavía resuelto en concre-
to. 
Si se hubiese de escuchar nuestro 
consejo, inspirado en el deseo de la 
masa neutra de la opinión—la que no 
hace política ni de la política vive—se 
escogería para las •Seciretarías del 
Despacho á .personalidades ajenas á 
todo compromiso de partido. 
Ni moderados ni iliberales; sobre 
todo en la Secretaría que más iñfluen-
cia puede ejercer en el resultado de 
las elecciones futuras, que es la de 
Gobernación. 
Las primeras por lo que dicen y las 
segundas por lio que ciallan. 
En el DIARIO DE LA MARINA— 
sépanlo todos los cubanos, Jos libera-
les, los moderados y ios independien-
tes—se traibajia por la anexión de Cu-
ga á los Estados Unidos. 
La ¡bandera de Martí les lastima la 
vista á muchos inspiradores del de-
cano. 
Y en la misma plana del periódi-
0 0 en que se han esscarSk) las líneas pne-
cedentes, se afirma que ell DIARIO 
"pide que la intervención termine 
cuanto antes." 
Eso es algo más que una desafina-
ción: es una pitada. 
T E A T E O A L B I S Ü 
Hoy miércoles, reaparición de la 
Compañía de zarzuela. 
Debut do tres artistas. 
Entrada y luneta 30 ctvos. 
puede haber una larga interinidad, 
después del plebiscito, si lo que pre-
valece es la anexión; iporque, para 
ésta, se necesitan dos partes: Cuba y 
los Estados Uñados. Tex^s votó la 
anexión y el Congreso hizo esperar 
su aquiescencia algunos años. Otro 
tanto podría suceder en el caso de 
Cuba si los remolacheros y los taba-
caleros, unidos á otros elementos que 
descontenta,, avivar las iras de los re-
celosos y exponer á las eensnras de 
los hombres honrados, parcialidaes y 
atropellos del Gobierno. 
Eso lo bace cualquiera. Cuando la 
ineptitud asume la dirección del Esta-
do y la osadía se impone á las concien-
cias, la protesta creee, el malestar cun-
de y la revolución viene. 
Más eon eso que con la decisión de 
son anti-anexionistas, desplegasen en los parciales contaba el Comité Revolu 
el Congreso tanta fuerza como la que 
han puesto en acción en la última le-
gislatura contra las concesiones amn-
celarias á Filipinas. 
Apesar de estas intenciones, atri-
buidas por mis (informaciones al go-
bierno americano, me inclino á prever 
que no se eliminará la cuestión de Cu-
ba como factor perturbador de la po-
lítica de aquí. En una ú otra forma 
ha de dar que hacer y las cosas no 
han de i r tan doprisa como se desea. 
Aun ha de haber incertidumbres en 
la política; y, menos mal, si no se com-
plican por una mala situación eco-
nómica. 
X. Y. Z. 
En Jaruco saludó el coronel Lima 
al señor Estrada Palma, dic-iéndole: 
Ojalá Matanzas üe sea tan hospita-
Qaria como usted merece y allí poda-
mos en con traadlo ciontento y feliz hadbt 
las próximas elecciones, que lo volve-
remos á elegir Presidente. # 
Y contestó lemocionado el señor Es-
trada Pa'ma, que "confiaba en "la bue-
na fe y en la honradez de los america-
nos, de los que debe esperarse la de-
volución de la patria, ccmpkiiamente 
tranquea." 
Son muy significativas tanto las pa-
labius del Coronel Liana como las del 
primer Jefe del Estado que ha teni-
do Cuba. 
1D£ WASMSTOS 
26 de Septiembre 
A juzgar por las noticias de hoy, 
no (hay que preguntar ya si habrá ó no 
habrá intervención americana en Cu-
ba, sino cómo será ella .No faltan 
por aquí quienes esperen que, pasado 
mañana, el Congreso establezca un 
Gobierno Provisional, aceptado por 
todo el país y que cuente con el apo-
yo de los Estados Unidos. Pero la im-
presión general es que se tendrá que 
ocupar militarmente la isla. 
Y luego? Se me ha dicho que, se-
gún todas las probabilidades, resta-
blecido el orden, la misión del gobier-
no militar será proceder, en el plazo 
más corto, á un plebiscito para que la 
población cubana declare si está por 
la anexión ó por la independencia. 
Con este plan, que es el del Presiden-
te Roosevelt,— si no están mal infor-
mados los que me lo han comunicado 
—se quiere evitar que haya una "cues-
tión de Cuba"; esto es, algo que agite 
y perturbe aquí á los partidos duran-
te largo periodo y que, además, ten-
ga en suspensa á la opinión cuba-
na, aguardando u:ia sonición, 
Si la mayoría vota por la indepen-
dencia, los anexionistas de aquí ten-
drán que estarse quietos por algún 
tiempo, y el Congreso nada tendrá 
que hacer en el asunto más que dejar 
al gobierno militar que, -como la otra 
vez, instale un gobierno cubano, con 
todos los resguardos necesarios para 
evitar, en lo posible nuevas "convul-
siones" Si lo que prervaleee es la ane-
xión, el pueblo americano, por medio 
de su Congreso, decidirá. Es bastan-
te probable que la resolución tarde en 
venir, porque habrá una lucha empe-
ñadísima de influencia entre la caña y 
la remolacha; esto es, entre los capita-
listas americanos, interesados en la in. 
dustnia azucarera de Cuba y los remo-
ladheros americanos, secundados por 
los tabacalerqp. 
Esto de ir pronto al plebiscito no 
responde más que al propósito de im-
pedir como UCVÍOI dicho, que la cues-
tión de Cuba sea un cuerpo extraño 
introduoido en la política americana, 
que la estorbe y la moleste. Según es-
a versión, si Cuba vota por seguí" 
siendo nación, el Presidente Roosevelt 
la ayudará, con toda lealtad, á hacer 
el segundo ensayo de independencia; 
y si la ¡isla prefiere la anexión. Mú/ber 
Roosevelt se alegrará de ello. De lo que 
no se alegraría sería de que la inde-
pendencia y la anexión fuesen temas 
que obligasen aquí á los partidos á 
dar de mano á otros de importancia 
urgeate y de que en Cuba hubiese una 
interinidad prolongada. 
Así y todo, puede haberla, antes del 
plebiscito, si ocurren disturbios, pues 
to que no se votará hasta que la tran 
quilrdad sea completa; y también 
Alarma infundada 
Según informes del Dapartamento 
de Sanidad, en la actualidad' sólo exis-
ten tres casos de fiebre amarilla, uno 
de los cuales se encuentra en plena 
convajlecencia. Uno de los casos pro-
cede de Guanabacoa y los otros dos 
de esta ciudad. 
En el resto de la Isla no ha sido con-
firmado ningún caso. 
Dos de los individuos atacados se 
encuentran en la Quinta la "Cova-
donga" y el resto en la "Benéfica". 
Sólo hubo un caso en una niña cu-
bana que.esta mañana ha sido dada 
de alta. 
Las noticias publicadas en otro sen-
tido, son exageradas. 
B A T U R R I L L O 
El Partido Liibcral hizo suyo fel pro-
grama de la Revolución; ¡los más ca-
racterizados «personajes del Partido 
constituyeron el Comité direcltior; l i -
berales f ueron rjodois Is que empuñaron 
las armas contra el -Gobierno., segura-
mente, muy ipro bable mente contra la 
soberanía de la patria. 
Toñuníó la Revoluciión por la diplo-
macia, como hubiera trinfado, como 
estaba triunfamdo ya por las armas. 
Luego ha vencido el Partido Liberal cu-
yos hombres const'l'iuirán la mayoría 
ele los Cuerpos Colegisladores y asu-
mirán la administración del país des-
de las alturas del Ejecutivo. 
El inmediato porvenir, es, pues, si 
algo gravísimo é inesperado no lo im-
pide, de la agnupación ¡política que 
preside el hábil y activísimo doctor 
Zayas. 
Es abora cuando empieza la respon-
sabilidad de esos hombres para con ila 
patria; es a'hora cuando la historia 
apresta una de sus páginas, para ir 
anotando los hechos que esa agrupción 
realice y se prepara á pronunciar su 
fallo aprobajtorio ó fulminar su maldi-
ción Itremenda. 
Paréntisis difícil el que ahora em-
pieza; labor ardua la que ios aconte-
cimierntos ponen en sus manos; serias 
'Pc-sponsabilidades las que el pueblo cu-
li,! no puede exigir en su día á los ipo-
11 tic os que van á ser Poder ahora; co-
mo la ba exigido ya á la media doce-
na de intemperantes—que no son más 
de media docena,—que prepararon el 
derrumbe de la nacionalidad y no se 
sintieron conmovidos mi ante la pers-
pectiva de que fuera arriada del Mo-
rro, silbada por 'los gobiernos extran-
jeros y cubierta de oprobios, la ense-
ña de la libert.i I. 
Nad más fácil que hacer la oposi-
ción, Ccn ó sin esperanzas de éxito, en 
pueblos de nuestra raza. Nada más 
cómodo que aprovechar los errores del 
contrario, excitar el ánimo de cada 
•cionari'o; más que en .la acción futura 
de los fusiles fiaba Zayas en la tarea 
demoledora de ese caciquismo engreí-
do, ayuno de fuerza intelectual que ha 
tenido el raro privilegio de irritar al 
contrario y decepcionar al amigo, que 
cae sin estrépito por su propio peso, 
como la fruta podrida; sin lágrimas 
sentidas como las que 'humedecían la 
tumba del viejo hacendado cubano, ex-
iplotdor de dos esclavos, pero no abo-
rrecido por ellos. 
Pero el Partido Liberal no 'hizo la 
Revolución para satisfacer una ven-
ganza, sin nllterior finalidad. 
El ha dicho que pretende restable-
cer el imperio de la Ley, salvar los 
vulnerados principios democráticos, y 
reconstituir la República sobre las ba-
ses inconmovibles del derecho, la paz 
y el trabajo. ^ 
¿'Será capaz de ello? ¡Líbrelo Dios 
de engañarnos; líbrenos El dê  que el 
liberalismoi fracase como fracasó el mo-
derantismo, porque la última esperan-
za se habrá esfumado, y en negra no-
se apoderó de los espíritus, hundieron 
el magnífico ideal! 
Terminó la empresa demoledora, em-
piece ya la patriótica labor de edifica-
ción. 
¡ Qué cuidadosa elección del personal 
administrativo se necesita; qué segu-
ridad de la altura inltelectual y moral 
del personal legislativo; qué tacto en 
la codificación, qué acierto en la or-
ganización institucional! 
La República está en embrión; por 
constituir la nacionalidad, sin ef ectiva 
def ensa, los intereses más sagrados de 
la sociedad. 
Si nuevas nulidades suceden á las 
nulidades caídas; si una honradez á 
toda prueba no inf orma la 'conducta de 
los funcionarios; si porque un liberal 
se alzó y tiró tiros, ha de tener paten-
te de corso para vivir á costa del país 
y para perturbar más de lo que están 
las costumbres públicas, estamos per-
didos. 
Ahí ha estado el grave error de lo 
pasado: 'la declaratoria de aptitud á 
todo revolucionario, la transigencia 
con toda injusticia si favorecía los in-
treses del grupo; la desapoderada 
sed de lucro, la fiebre de codicias que 
se apoderó de los espíritus, hudieron 
á Estrada Palma. 
Censor implacable de torpezas y 
concuspicencías, desde que, en 20 de 
Mayo de 1902, contrajimos los cuba-
nos 'gravísima responsabilidad interna-
cional, propóngome si Dios me dá vi-
da, constituirme en severísimo fiscal 
de la nuera situación, y no separar el 
látigo de 1̂ , crítica de las espaldas de 
aquellos que 'han contraído gravísima 
responsabilidad para con la patria, lle-
vándola al borde del abismo con la 
prcimesa de salvarla y enaltecerla des-
pués. 
Prucure el liberalismo sustraerse á 
las maldiciones de la sociedad cubana, 
organizando definitivamente la Repú-
blica.y p-lantando simientes de oonfra-
temidad y justicia, en esos hoyos que 
acaban de dejar los cascos de sus ca-
ballos en el fecundo suelo de l'a ama-
da tierra. 
i Necesita Jefes el nuevo Ejército de 
la Libertad? jNo tiene bastantes 
graaides cabezas quien cuenta eon mu-
ohes poderosos brazos? Ahí los hay, 
caudillos de las luchas cívicas, aveza-
dos á las lides del derecho; ahí están, 
en el fondo de es masa neutral, la que 
produce y trabaja, inteligencias*cul 
tivadias. espíritus formados al calor de 
la ciencia entre lastristezas de la co-
lonia ; corazones sin mácula que ama-
ron mucho á su patria en las horas de 
dcOjor y sabrán servirla en los momen-
tos del renacimiento. 
Llame á esas puertas el Partido L i -
beral, ya que el caciquismo moderado 
las dejó cerradas, envidioso de la gran-
deza que tras ellas liabía; llame á esas 
puertas de la honradez y el patriotis-
mo en nombre de da felicidad de la pa-
tria, y la voz de los buenos respon-
derá. 
Difícil es la tarea, arduo el empe-
ño, indeclinables las responsabilidades 
contraídas por la Revolución. Todo 
esfuerzo será poco. Todo trabajo de 
aproximación, estará justificado. To-
da desaparición de los procedimien-
tos y toda selección de las nuevas ideas 
será indispensable. 
Nada de exclusivismos é intransi-
gencias con el elemento vencido; na-
da de codicias y eoncuspiseencias con 
el Tesoro de la Nación, que es de to-
dos; mucho amor, mucho respeto á la 
Ley; lealtad á los principios y honra-
dez inmaculada, ó la patria fenecerá, 
y nuestra gloriosa historia de ayer y 
uuestm hermosa bandera, símbolo y 
dogma, credo y lábaro, alma y culto 
será sepulltada por la extraña mano, 
en el infecto lodazal de nuestras des-
vergüenzas. 
J. N. Aramburu. 
De Europa y Amér ica 
UNA CASA DE ACERO 
Cuenta un periódico extranjero, 
que Castro, el expresidente de la re-
pública de Venezuela, se ha mandado 
construir en Caracas, la capital, un 
palacio todo de acero, por temor á los 
terremotos tan frecuentes en aquella 
región, y que le han dado varios sus-
tos en Cusufa, pueblecillo de las cer-
canías de Caracas, donde antes resi-
día, el cual ha sido varias veces des-
truido por sacudidas seísmicas. 
Ni exterior ni interiormente, se ob-
serva nada anormal sino piedra y ma-
deramem, como en cualquier otra vi-
vienda, pero toda la estructura es de 
acero templado, el cual resulta exce-
lente protector contra los temblores 
de tierra y tal vez contra las bomb'ats 
de los anarquistas. 
OBRA DE ARTE ADQUIRIDA POR 
EL MUSEO DE NUEVA YORK 
A la magnífica colección de obras 
de arte con que cuenta el museo me-
tropolitano de aquella ciudad, acaba 
de añadirse una de considerable valor. 
La nueva obra de arte consiste en 
un alto relieve de terra-cotta, original 
de Lucca della Robbia, uno de los 
más insignes ceramistas de la época 
del Renacimiento. Tiene por nombre 
"Jesucristo en el Huerto de Getse-
mani". 
La principal figura que mide poco 
más ó menos un metro veinte centí-
metros de altura, representa, de rodi-
llas, al Nazareno de Judea, con los 
ojos levantados hacia un ángel que se 
desprende de la altura con una cruz á 
íiu^tas. 
Cuatro de los discípulos de Jesús 
constituyen las otras figuras de pri-
mer término en el alto relieve. 
Según se dice, el Museo pagó en 
París por la admirable obra más de 
30,000 dollars, y será colocada al la-
do de "La Asunción de la Virgen", 
del mismo autor, regalada al Museo 
por el millonario Henry Marquand, y 
cue antes de ser traída á América, 
adornaba la capilla del Príncipe Piom-
bino. 
UNA FIESTA RELIGIOSA EN 
RANGÚN 
Las fiestas populares que se cele-
bran todos los años en Rangún, capi-
tal de la Baja Birmania, en la Indo-
china, tienen lap articularidad de ser 
á la vez religiosas y profanas. 
En el terreno sagrado que circunda 
la pagoda de Schwedagón, única en el 
mundo por su extraña arquitectura, 
se congrega una abigarrada multitud 
de binuanos, ávida de disfrutar de los 
regocijos que constituyen los festejos 
tales como músicos ambulantes, sal-
timbanquis, prestidigitadores y cine-
matógrafos, y de saborear las mil c'a-
ses de golosinas que en puestos al aire 
libre se expenden. 
Mientras que unos en ^sto s? dia-
traen, otros, más fervientes adorado-
res de las viejas tradiciones, se con-
gregan en el interior de la pagoda y, 
allí rinden culto á sus religiosas creen-
cia?, proscriptas por sus ritos. 
Los indígenas, llevados de un co-
mún sentimiento de fervor, hacen en 
la pagoda sus ofrendas, la principal 
de las cuales consiste en hacer caba-
llitos de cartón uncidos á carros con-
feccionados con la misma materia, 
desde la cúpula de la pagoda á algu-
no de los edificios más próximos, des-
1 izándolos sobre unos hilos colocados 
á este fin. Después depositan ofrendas 
en el templo. 
Los sacerdotes del templo cuelgan 
diversos objetos en el techo, que son 
adorados por infinidad de fieles, quie-
nes, al terminar estas ceremonias, se 
desviven por tocarlos cuando los ba-
jan, lo mismo que la cuerda por don-
de se ha deslizado el carro sagrado de 
qje hemos hecho mención. Con esto 
creen estar exentos de todo mal du-
rante el año que transcurre, hasta la 
siguiente fiesta. 
ESCUELAS PARA CIEGOS 
Hace cien años que fué fundado, en 
el de 1806, el primer establecimiento 
para ciegos en Alemania; estableció-
se en Berlin y fué trasladado más 
tarde á Steglitz, donde se encuentra 
aún actualmente. La primera escuela 
para ciegos que se conoce, fué funda-
da en París en el año 1784 por Valen-
tín Hang. 
Alemania cuenta actualmente con 
35 escuelas y 26 casas de retiro para 
ciegos cuyos gastos ascienden á unos 
2.600,000 marcos al año; Inglaterra 
sostiene 26 escuelas y 43 talleres para 
ciegos; en Escocia é Irlanda se en-
cuentran 10 de estos benéficos esta-
blecimientos. En Francia hay 23 es-
cuelas para ciegos, en Italia 21; en 
España 14; en Suiza 3; en Bélgica 6; 
en Holanda 2; en Dinamarca 1; en 
Australia 11; en Hungría 4; en Rusia 
25; en Dinamarca 1, y en Portugal L 
Fuera de Europa, son los Estados 
Unidos ,}<3S que ocupan el primer lugar 
en lo tí/cante á la previsión con los 
desafortunados ciegos. Existen 41 es-
cuelas para ciegos en la Unión y 2 en 
el Canadá. El Brasil cuenta con uno 
solo de estos establecimientos, al igual 
que el continente africano, cuya es-
cuela para ciegos se halla establecida 
en el Cairo; Australia posee 2 y con 
igual número cuenta el Japón. 
LO QUE GANABA KANT 
En los archivos de la Universidad 
do Kcenisberg acaba de descubriraa 
la cuenta en donde el secretario de 
la Universidad anotaba los haberes y 
gratificaciones de " M . Emmanuel 
Kant, profesor de Lógica y. de Meta-
física". 
El autor de la ^Crítica de la razón 
pura" cobraba de sueldo sólo 220 tha-
lers anuales. Disfrutaba, además, de 
una indenmización extraordinaria de 
115 thalers, y cada trimiestre de una 
gratificación de unas 44 fanegas do 
éebada y los dntereses de distintas 
fundaciones. Como profesor tenía una 
paga de 500 thalers, ó sea unos 1,875 
francos por año. 
Oficina de Inm ig rac ión 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-
ciones los hacodados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficiníi, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á-las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C - B O R N S T E E N 
ALM1CEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
O b r a p í a 2 4 , O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 5 5 . T e l é f o n o 3 3 1 . 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de l u s y fuerza, 
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A las echo: 
A las nueve: A l m a n a q u e d e A l h a m b r a 
130S4 
Después tle cada tanda Clneniatoffmto* 8 
Una cucharacla todas l a s mafianas. 
¿ u r a n t e los calores de ~ 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y E F E R V E S C E N T E 
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D E S D E J B E R L I N 
(De •nestro CcrrrnpoMaal E«p«clnl) 
Todavía los polacos.—Los que dimi-
ten y los que se quiere que dimitan. 
Otras veces (hemos hablado aquí 
del grtau problema que constituye pa-
ra Prusia ei prusificar, si se admite la 
palabra, á los polacos que tiene den-
tro. No han cesado éstos desde que 
contra su voluntad están incorporados 
á Alemania en protestar contra esta 
kicorporación, y el gobierno de Pru-
sia por su parte, no ha cesado tampo-
co-en su campaña para qniquilar el ina 
cabable patriotismo polaco. Ahora 
vuelive á esíar á la orden del día el 
problema del Este, que aquí le llaman. 
Ya se sabe ,cómo el gobierno de Ber-
lín, no pudiendo llegar ór conseguir 
nunca, que las poblaciones de Polonia, 
se fusionaran "per amore" con las 
pobil'aQiones prusianas y temiendo uua 
vez que llegara una explosión del sen-
timentalismo nacional de los polacos, 
e-mprendió con gran empeño y hacien-
do grandes sacrificios, la desposesión 
metódica ó mejor dicho, el destierro 
de los polacos, de sus antiguas pro-
vincias de Prusia oriental. Sumas 
enormes, han sido •consagradas para, 
esta obra que puede llamarse la com-
pra de terrenos ya propios, y no obs-
tante el gobierno de Prusia ha conse-
guido muy poca cosa. La "Liga Des-
polonizadora" que así viene á llamar-
se una gran comisión que está encar-
gada de resolver el problema polaco, 
acaba de celebrar un congreso en Ma-
rienburg y por él se ha. sabido que, 
el gobierno de Prusia, para comprar 
•las tierras perteneientes á los pola-
cos y ponerlas en manos de lalemanes 
con el fin de que los polacos tengan 
que diseminarse por toda la nación, ha 
gastado ya, paso de 500 millones de 
marcos y que como resultado de ta-
les sacrificios se vé ante el singular y 
poco esperado resultado, que los te-
rrenos ique están en posesión de los 
polacos en Las provincias orientales, 
no tan sólo no han disminuido, sino 
que por el contrario en los 10 años que 
el gobierno lleva esta campaña despo-
lonizadora, han aumentado los pola-
cos en estas provincias en medio mi-
llón y los terrenos que están en pose-
sión de eMos en 120,000 áreas. Aquí 
se ve más que de ninguna otra mane-
ra, lo que es el patriotismo y la te-
nacidad polaca para permanecer en su 
terruño. Pero esto proviene especial-
mente, de la jugada que ial gobierno 
le hacen muchos de sus subditos á los 
qne les ha gratificado con propiedades 
compradas á los polacos. Pues á estos 
colonizadores alemanes algún tiempo 
después de estar en el Este parece 
les entra una añoranza irresistible por 
la cerveza, del interior y bajo cual-
quier pretexto vuelven á vender sus 
terrenos á los polacos, que siempre es-
tán al avizor para recuperar sus pro-
piedades ó adquirir nuevas y para cu-
yo objeto tienen una gran liga consti-
tuida que en oposición ó la liga alema-
nisante, está empeñada en conservar 
sus tierras en manos de sus nacionales 
y hasta en conservarlas lo más puras 
posibles, limpiando al efecto tanto co-
mo puedan la Polonia alemana, de ale-
manes genuinos. 
Con que ya puede deducirse cómo 
será la. lucha entre los alemanizantes 
y los polonizantes de las provincias del 
Este y lo exasperadlo que tal lucha de-
be traer al Gobierno alemán. A tal 
altura llega, que la liga de los des-
polcnizadores ó Ilakatistas ha resuel-
to en su icongreso, poner á voto una 
ley, en la cual se dé autorización á los 
colonizantes de las provincias orienta-
les, para poder declarar la expropia-
ción, en ciertos casos de los propieta-
rios polacos, lo cual no es posible creer 
llegue á salir del Reiehstag, porque 
además de ser un acto de despotis-
mo intolerable, constituiría una pro-
vocación contraproducente y tal vez 
inaguantable, al patriotismo y al mis-
mo tiempo al derecho polaco. 
Parece incomprensible que el go-
bierno de Prusia persista tanto en su 
política intolerante, después de tantas 
pesadas experiencias que ha ganado 
en todos sus terrenos de colonización. 
Y al fin no puede comprenderse que es 
lo que gana eon ello, pues la produc-
tividad del suelo polaco no se mani-
¡fiesita tan alta en manos de los polacos, 
lo "que lo prueba el buen estado finan-
ciero general de éstos, y por otra par-
te consiguiendo con la diseminación 
de los polacos, que éstos olvidaran su 
idioma, no hay para creer que Alema-
nia se sienta más próspera por ello y 
toda su campaña contra los polacos se-
riamente mirada no parece que pueda 
estar fundada más (pie en querer que 
pierdan su Inegua y se mezclen más 
con los alemanes, pues el temor á una 
tentativa separatista por parto de los 
polacos formalmente pensando, no po-
dría ser considerado más que como un 
temor de una quimera loca é irrealiza-
ble. 
Como resultado de los ataques que 
la opinión pública á causa de los abu-
sos coloniales de éstos últimos tiem-
pos, ha dirigido contra la Administra-
ción Colonial, ha llegado lo que ha-
bía de llegar, la dimisión del jefe del 
1) •piirtamenito •Colonial el príncipe 
Hohenloczangenburg y se aguarda lo 
mismo del Ministro de Agricultura y 
Dominios conde de Podbielsky, lo que 
para Alemania donde los empleados 
acostumbran á ser perennes son acon-
tecimientos muy excepcionales. El 
príncipe Hohenloc, á pesar de gozar 
de todo el favor del Kaiser y de que 
parece está destinado á ocupar la silla 
de Canciller si un día queda vacía, 
y de que le costó mucho de ganar el 
sitio que ahora ocupaba, ha juzgado 
sin duda que no podía permanecer con 
honor más en él, después de los ata-
ques dirigidos contra su departamen-
to y de los escándalos descubiertos den-
tro de l'a administración que él dirige. 
A parte de las revelaciones sobre lo 
que pasa en SO. de Africa, de las que 
en otra carta se dió cuenta, se han ido 
complicando los procesos que se han 
abierto contra algunos funcionarios 
elevados y alguna gran casa de apro-
visionamientos de Berlín, especialmen-
te la muy conooida Tippels Kirch, que 
hacía grandes entregas para las tro-
pas coloniales y que gozaba una es-
pecie de monopolio, cerca de las ofi-
cinas del ejército. Parecía mny obscu-
ro ê  que esta casa se prestara á ade-
lantar sumas enormes al comandante 
Fischer, y se abrió el proceso todavía 
no terminado para aclarar el lío. Lue-
go tampoco no se podía comprender 
tampoco cómo esta casia, cuyos pro-
ductos habían sido criticados muy des-
favorablmente por las comisiones pe-
ritas militares, gozaba de una situa-
ción tan privilegiada.. Por amistades 
tan íntimas como sospechosas, que 
existan entre esta casa y. el ministro 
Podbielsky de las cual es comandita-
rio, quisieron explicarse este hecho. 
La verdad se piensa aclararla pronto. 
¿Pero hasta entonces puede quedar-
se todavía en su lugar el ministro Pod-
bielsky? Se pregunta. La opinión pú-
blica, cree que no y le invita á que lo 
abandone. Y de aquí parten los rumo-
res de crisis de Podbielsky. El canci-
ller príncipe de Bnlow, es también de 
ta; opinión del público y ha aconse-
jado al ministro que se retire, pero és-
te, parece gusta mucho de hacerse 
rogar, y se empeña en no ceder, has-
ta que la apinión y la prensa lo quie-
ran y ha escrito al Emperador, que 
sólo aceptará su dimisión, si es salida 
del consejo de ministros. Y mientras 
el ministro quiere asirse tan fuerte á 
la vara, el jefe del Departamento, el 
príncipe de Hohenloc, que directamen-
te contra su persona no puede atri-
buirse complicación ninguna, deja su 
puesto vacio. Para llenarlo han llama-
do al director del Banco, para. Indus-
tria y Comercio de Darmstard, Bern-
hard Dernburg, de origen como po-
cas veces puede verse entre la buro-
cracia alemana, completamente demo-
crático, hijo del redactor del Berlín er 
Tageblatt, Federico Dernburgo, y que 
se ha distinguido por sus práctica co-
merciail y por su actividad en lo re 
ferente á bancos pues es uno de los 
principales creadores de los bancos 
trasatlánticos alemanes. 
FOE L A Ü E R I C i U ' M i 
ARGENTINA 
El gobierno se propone gastar 
$29.500,00 de los $32.500,00 que 
pidió, en comprar tres grandes aco-
razados y veinte y un torpede 
ros; los $3.000,000 restantes, más 
los $2.000,000 que se votaron el año 
pasado, se gastarán en minas, baterías 
flotantes, cañoneros de ríos y trans 
portes. El presidente ha preparado un 
mensaj-e aprobando el plan naval lo 
qiMiha motivado la decisión del señor 
Pinero, ministro de Hacienda. 
El almacén de aduana número 4 fué 
devorado por el fuego, completamen-
te. Se calculan las pérdidas en 3 mi-
llones de pesos. Los buques atracados 
á muelles inmediatos fueron remolca-
dos fuera del peligro. 
El gobernador de la provincia de 
Catamarca ha comunicado al Minis-
ro de lo Interior, que ha sido descu-
úerta una conspiración contra el go-
üerno local y que había tomado me-
lidas adecuadas. El ministro contestó 
recordando el último mensaje presi-
dencial, que había decidido sofocar 
toda insurrección, dentro de sus po-
leres constitucionales, pero que el 
isunto no valía la pena, porque la opo-
sición en Catamarca se compone de 
partidarios del Presidente Figueroa, 
mientras que el gobernador y minis-
tros de la provincia eran partidarios 
le Koca. 
PANAMA 
El Secretario Pont y su familia lle-
garon á Panamá el día 20 del pasado, 
á las dos, sin novedad á bordo. El go-
bernador Magoon fué al buque á sa-
ludarlos. 
Hiéronse visitas oficiales y Mr. Ma-
goo dió una comida á Mr. Root, quien 
visitó la legación y el Congreso. La 
señora de Amador dió una recepción 
por' la tarde á la señora y señorita 
Root y otra gran recepción al día si-
guiente por la noche. Al otro día vi-
sitaron el Canal, terminándolo con 
una comida y recepción después de lo 
cual, los viajeros regresaron á bordo 
del "Charleston" para ir á Cartagena. 
La ciudad de Panamá estaba engala-
nada en honor de los visitantes y se 
declaró fiesta el día 21. , 
El programa de recepción se llevó 
á efecto sin el menor tropiezo. Se sus-
pendieron todos los negocios. En cuan-
to desembarcó el viajero, lo recibie-
ron ciudadanos prominentes y el al-
calde quien pronunció un discurso de 
bienvenida. 
Mr. Root pronunció una brillante 
arenga durante la sesión especial del 
Congreso celebrada en su honor, en la 
que manifestó que los Estados Unidos 
se obligaban á garantizar la indepen-
dencia de la República. 
Fueron de excelente efecto la para-
da de 2,000 niños y la iluminación. 
Mr. Root visitó al Presidente Amador 
quien le devolvió la visita. Mr. Ma-
goon dió un banquete al Secretario en 
la Legación americana y luego Mr. 
Root asistió á la recepción dada por 
el Presidente de la república. 
Mr. Root visitó el canal. Investigó 
las obras y la maquinaria personal-
mente. En varias estacirnes los niños 
entonaron cantos patrióticos. Manifes-
tó que le causaba impresión la tremen-
da tarea que les esperaba á los Esta-
dos Unidos, pero también las mues-
tras de aptitud de los que corrían á 
cargo de las obras. 
El día 23 de Septiembre ocurrió 
un segundo descarrilamiento desas-
troso. 
El día anterior ya perecieran en 
uno dos maquinistas, dos fogoneros y 
un conductor. En el del 23, perecieron 
cuatro individuos. 
MEJICO 
De treinta acusados de defraudar á 
las sociedades de seguros "New York 
Life", "Mutual" y "Equitativa", 
cuatro quedaron quedaron convictos. 
Blanch fue absuelto. Francisco Cere-
zo sufrirá cuatro años de cárcel y pa-
gará $1,000 de multa por falsificación 
y estaifa. Fernando PinayPonse fueron 
condenados á dos años de prisión y 
$700 de multa. José Stovena sufrirá un 
año y once meses de cárcel, y pagará 
$400 por fraude y falsificación. Jesús 
Campos Méndez, por las mismas cul-
pas pasará dos años en la cárcel y pa-
gará una multa de $1,400. 
La sala del tribunal estaba llena de 
espectadores que permanecieron en 
ella hasta muy entrada la ¡noche. Este 
juicio cierra uno de los casos más no-
tables en los anales criminales de Mé-
jico. Los fraudes suben á unos $300 
mil auncpie no se pagaron todas las 
pólizas falsas porque las compañías 
descubrieron á tiempo lo que se hacía 
y pudieron salvar gran parte del di-
nero. 
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En la madrugada del 12 del actual, 
los rumores que durante la semana ha-
bían circulado referentes á una inten-
tona carlista tomaron tal ineremento 
y visos de verosimilitud, que llegaron 
á producir verdadera alarma, incluso 
en las autoridades. 
Señalábanse con detalles los luga-
res en que debían aparecer partidas, 
los nombres de los jefes y el personal 
de que se compondrían; decíase que 
pese al mentís de " E l Correo Cata-
lán," había telegramas de don Carlos 
autorizando el movimiento y otros de 
don Jaime negando que hubiera remi-
tido los que el colega carlista inser-
taba. 
La noticia, nacida en el Balsín, fué 
circulando con rapidez abultada, hasta 
un punto tal, que las autoridades se 
creyeron en la obligación de adoptar 
ciertas medidas por si en el fondo de 
todo lo que se decía había algo de 
verdad. 
Pesquisas policiacas.—Una reunión. 
En méritos de las mismas la policía 
se puso en movimiento, realizando va-
rias pesquisas y viniendo en conoci-
miento de que á iiltima hora de la tar-
de se habían reunido en una casa de 
la plazue-la de Marquillas de Barce-
lona -unos veinticinco sujetos, signifi-
cados algunos de ellos como carlistas 
de acción. 
Las indagaciones hechas entre algu-
nos vecinos confirmaron la noticia de 
la reunión y la de que en el piso don-
de se 'había verificado habían sido con-
elucides dos grandes fardos, al parecer 
de ropa. 
La inqnilina del piso negó lo de la 
reunión, á pesar de cuya negativa los 
agentes comprobaron que era cierta 
por varios detalles que observaron en 
las habitaciones. Respecto á los fardos 
confesó que era ropa sucia, que ense-
ñó, viéndose que consistía en sábanas, 
chambras, camisas y otras prendas por 
el estilo que debía lavar, pues á este 
oticio so dedica. 
En la provincia 
El gobernador civil dispuso que 
otros agentes fueran á Manresa, Ber-
ga, Vich y otras poblaciones de la alta 
montaña de Cataluña, 
A algunos pueblos de la costa, co-
mo Alella, Mataró y otros, se comisio-
nó la práctica di» pesquisas á la fuerza 
de la guardia civil. 
Más detenciones en Manresa 
Los agentes enviados á Manresa co-
municaron que en aquella ciudad no 
ocurría novedad alguna y que la vigi-
lancia ejercida cerca de algunas per-
sonas sospechosas había dado por re-
sultado sorprender una reunión que se 
celebraba en las afueras de la pobla-
ción. Ignórase, aunque se supone 
de qué se trataba en ella, pues al acer-
carse los agenteá, unos sujetos que es-
taban apostados hicieron una señal de 
alarma, que ahuyentó á los reunidos é 
impidió detenerlos. 
Quedaron en poder de los agentes 
Domingo Vives y su hijo José Cañol, 
que probablemente serán conducidos 
á esta capital. 
En vista de estas noticias, el gober-
nador dispuso el envío á Manresa de 
22 guardias civiles, que se unieron á 
los 40 del propio cuerpo que se han 
concentrado en aquella ciudad. 
En Sardañola 
El (inspector señor Salagaray, ise 
trasladó á Sardañola, con objeto de 
detener á un caracterizado carlista 
que se dijo era el señor Ahnasqué, no 
hallándolo. En vista de ciertas contra-
dicciones en que incurrió un depen-
diente suyo llamado José Perich, lo 
detuvo, conduciéndolo á Barcelona. 
En otros puntos 
El señor Ponte, teniente coronel de 
la guardia civil, telegrafió al señor 
Manzano comunicándole que ni en 
el pueblo de Pol ni en el de Calella 
se confirmaban los rumores de un le-
vantamiento. 
De este último punto aseguran que 
se ignora el paradero del Socas, á 
quien parece ser que se buscaba para 
su detención. 
El alcalde Vich telegrafió diciendo 
que en dicho punto no ocurría nada 
sobre carlismo. 
Una partida.—Tres escuadrones en 
persecución de 20 hombres. 
Aunque en la Capitanía general se 
facilitaron noticias á la Prensa que 
acusaban gran tranquilidad en toda 
la región, de Tarragona salieron en la 
mañana del 18 por distintas direccio-
nes, tres escuadrones de caballería en 
persecución de una partida carlista. 
Esta se decía que merodeaba por los 
alrededores de Valls y que la compo-
nían unos 20 ó 25 hombres bien arma-
dos, al mando de un carlista significa-
do que ejerció de cabecilla en la úl-
tima guerra civil. 
La voz de alarma sobre la apari-
ción de esta partida carlista la dió á 
la guardia civil un tartanero de Valls, 
quien se encontró—dicen—con los par-
tidarios de don Carlos en la carretera 
de Tarragona. 
La aparición de esta partida carlis-
ta en Valls la sabían las autoridades, 
según parece, desde el día anter\r; 
pero ocultaron la noticia, por no alar-
mar injustificadamente á la opinión. 
Los altos cargos de los Jesuítas 
Madrid 15. 
Han sido nombrados en asamblea 
que presidió el nuevo general de los 
jesuítas, los altos cargos de la Orden. 
Fueron designados ayudantes: para 
España, el P. Abad; para Francia el 
P. Pile; para Itai/a el candidato al ge-
neralato P. Freddi; para Inglaterra el 
P. Hoyes y para Alemania el P. Ledo-
chouski. 
Como secretario del nuevo general 
figurará el P. La Torre, español, que, 
como es sabido, sonó á última luva con 
grandes probahilidades para el cargo 
supremo de la Orden ignaciana. 
F I U P I N A S 
LA SORPRESA DE JULITA 
Recíbense nuevos detalles de la sor-
presa de Julita. 
El teniente John R. James, con un 
pequeño destacamento, se hallaba de 
guarnición en Julita, con objeto de 
vigilar los movimientos de los pulá-
hanes en aquellas inmediaciones. 
Creíase que después del combate de 
Bito los puláhanes se habían retirado 
al monte de Talisayan. 
El dia 9 de Agosto el teniente Ja-
mes tuvo confidencias de que los pu-
láhanes se hallaban cerca de Julita y 
sin averiguar su número salió á su en-
cuentro. 
El camino que tomó y vá desde Dú-
lag á Burauen y Julita es muy estre-
cho y rodeado de cogonales. El te-
niente James llevaba consigo al mé-
d k i Calvin D. Snyder, al Agente de 
lí l.:is Internas Arthur T. Williams 
y á* diez soldados. Fué sorprendido 
por una partida de doscientos puláha-
nes sin fusiles. La lucha fué terrible. 
Cuando á la pequeña columna se le 
acabaron las -municiones, apenas pudo 
escaparse alguno de ella. 
La retirada, se convirtió en fuga. 
Otra columna que pasó poco des-
pués por el lugar del combate reco-
gió los cadáveres del teniente James, 
el médico Snyder, el agente Williams 
y los soldados William J. J, Gillick y 
Mathies Zook. 
Uno de los soldados que había des-
aparecido se ha presentado en Julita, 
donde están siendo curados los heri-
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mirio 
Atribuyese lo ocurrido á traf-
de voluntario (pie facilitó l a « 
mación acerca del paradero del 
puláhanes y al que se cree agenn 
creto de éstos. 
Los puláhanes se llevaron siete 
mas de fuego y trescientos 
ehos. 
Con éstas son ya cuarenta las arm,, 
de que se han apoderado los piiláh3 f'̂  '* 
nes de Leyte desdi' el asalto de B>J ^ 
rauen. 
UN PARTE DE VEYEA 
Hase facilitado á la Prensa en « 
Gobierno general el siguiente part 
del gobernador provincial de Leyt 
don Jaime C. de Veyra, IVc-hado co^j 
anterioridad á la sorpresa du Julita r l P " ' • 
r 
"Tacloban, 4 de Ag 
Este parte empezado en Burauen nd 
pudo ser escrito en maquinilla por 
haber tenido que ir yo á Dagarni. El 
miércoles al medio día, 1 de Agosto, 
se estaban preparando para ir de 
Burauen á Dagami cuando se tuvo no-
ticia de que los puláhanes habían he-
cho fuego contra ellos en la orilla del 
río Guinarona. Me. refiero á los vo-
luntarios de aquel municipio. Salie-
ron ocho columnas de Burauen, Da-
gami y Tanauan. pero no encontraron 
al enemigo. Al dia siguiente vino á 
Dagami. donde algunos puláhanes 
capturados confirmaron la noticia de 
hallarse unos cien puláhanes coa 
quince fusiles en la orilla del río 
Guinarona. Estos hombres parecen' 
sor los mismos que hace cuatro dias 
pasaron por el -SE. de Burauen haciai 
los montes y después torcieron por el 
N. de aquel pueblo, yéndose hacia e 
centro de Dagami, Burauen y Tolosa 
l 'n parte recibido »hoy,dice que ellos e 
taba.n dispuestos á morir allí, y la 
fuerzas militares y policías insulares 
deben tenerlos cercados. Yo espero: 
que les administrarán otra buena lec-l 
ción. Yo telegrafié á usted ayer al lle-
gar aquí. Estoy preparando un se-
gundo parte en el cual procuraré de-
mostrar que no he dejado de tomar 
medida alguna al objeto de conser-
var el orden público. Estoy deseoso 
de vindicarme". 
EL TENIENTE JAMES 
El teniente John Frederik James, 
muerto en la acción de Juliía, era na-
tural de Danville (Virginia) donde; 
naciera el año 1878. Contaba, pues, 
sólo 28 años de edad. Su hoja de ser-
vicio era muy brillante. 
El cadáver de James y los de los 
otros seis norteamericanos muertos en 
la refriega de Julita fueron enterra-
dos en el campamento Bumpus (Ta-
cloban) con todos los honoi'S^ mili-
tares. 
LOS REFUERZOS 
Además de los oficiales que diji-
mos embarcaron en el "Kilpatrick", 
con los dos batallones expediciona-
rios, los capitanes Watkns y Fry y los 
tenientes de Infantería Me Kiin, 
Roach, Smith Stone, Soleliac, Bos-
chen, Riley, Hanigan, Jones, Suther-
kvnd, Galíagher, Toprnan y Left-
wic'h. 
Las compañías, expedicionarias son 
las E F G y H del 16o regimiento d« 
Infantería, y las A B C y D del 13o. 
Salieron para Leyte en el ' '^la la-
ilanes" los miédicos militares Jolm 
M. Hewitt y B. Jones y un tren de 
campaña de doce muías á cargo de 
cuatro soldados También salió para 
Iloilo y Borongan el transporte " In-
diana polis", llevando á remolque dos 
lorchas para uso del Cuartelmaestre 
en Sámar y Leyte. 
m a m CONTADORAS DE 
6 é T H E H A L L W O O D " 
M o d e l o E s p e c i a l 
Pl£i:CIO $ 5 2 5 cy. 
Esta máquina registra desde un 
centavo á $9.99 de uua vez: tiene 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
su importe junto con la inirial del 
dependiente que las hace. 
Se garantiza su exactitud y reciben 
órdenes eu 
ispo 119. Teléf. 348 
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n m m u m m m 
A. M. — Días pasados contesté nna 
pr-?^iinta sobr« el valor de los quila-
tes en las joyas de oro, y en la 
r.c&pue>ía qr.e di t-oniada de un diccio-
nario no se aclaraba del todo el asunto 
¿ i les rinilates. Hoy tengo á mano 
na periódico que sobre el particular 
dice lo que vá á continuación: 
'̂ Se habla frecuentemente del oro 
d-> tantos quietes, sin tfaé para la 
masa de! público esta indicación del 
valor pspecííico del metal con que es-
á echa nna alhaja tenga un mentido 
nv preciso; y sin embargo en el co-
mercio de joyería -esta denominación 
be no tiene nada de métrica es de un 
mplco universal. 
He aqní 'a composición de algu-
nas aleación:!- según su denomina--
|ión. en qnüate.s. 
El oro de 24 quilates es oro pairo 
| oro fino. 
El oro de 2 2 quilates contiene 2 2 
lartes de oro, 1 de iplata y 1 de co-
re. 
El de 18 quilates re compone de 1 8 
Lartes de oro, 3 de plata y 3 de co-
bre. 
En fin, e! de 1 2 quilates encierra, 
2 partes de oro, 315 de plata y S\5 
|te cobre. 
Como medio mnemotécnico, y para 
Ifijar la porción de oro contenida en 
•a aleación, que es lo principal, basta 
T-ecordar que lo que aquí se llama 
jquilate es la veinticuatro a va ftarte del 
ipeso del objeto, cualquiera que sea 
leste peso. 
¡ Decir que es oro de 1 9 quilates es, 
mpor lo tanto, decir que 1 9 i 2 4 del peso 
Reí objeto son oro, y el resto ó sean 
¡ 2 4 liga,. es decir, metal no preeio-
M . V , P.—¿Es cierto que los bu-
avegan con menos velocidad en 
Hr.ias bajas que en aguas profundas? 
fa^í lo chirria mnrhos maltnos; y el 
lenómeno >•> explica p.>r las 'leyes de 
B mecánica. Observando la corriente 
Be un río se verá que las brozas ú 
B'os objetos frotantes van más aprisa 
medio de la corriente que en los 
des. Esto indica que las moléculas 
agua mejor resbalan en el contac-
»on otra mnlécula, que con un ob-
> sólido. Así las de los bordes y la 
fondo rozan con el emeo ¿e] río 
H esto lea acorta la velocidad. En 
©Onsecuencia. si el casco de un buque 
af«esHla sobre moiécnhis libres, ó le-
janas del fondo encontrarán en éstas 
Ihenos resistencia que en las que •es-
tán próximas al suelo que las sus-
tenta. Y si la m,i=a umlecular de agua 
»e encuentra, con el buque arriba y el 
fondo abajo, hace al huqne la misma 
resistencia que encuentra en el sólido 
de abajo, y esta resistencia es menor 
cuanto mayor es la altura del tignñ. 
Por eso los barcos navegan con ma-
yor velocidad en los mares má« pro-
fundos. 
ün aficionado. — ¿Han sido prohi-
bidas alguna vez las corridas de toros 
en España? 
Sí señor, los prohibió -el rey Carlos 
IV á principios de! ióglo XÍX y los 
volvió á establecer el .rev Fernan-
do V I I . 
.Un curioso. — ¿Es posib'e que dos 
personas habiendo nacido en un mis-
mo día, mes y al¿o y habiendo muer-
to las dos en igual fecha; no obstan-
te una de estas personas haya vivi-
do cien días más que la otra \ 
( "a t e bóricamente no es "posible que 
una baya vivido más días que la otra ; 
pero si puede ser que una haya vis-
to salir y ponerse el sol cien veces 
nms; sobre todo si ambas se pasan la 
vida viajando. 
Dando la vuelta al mundo h»en 
Occidente se pierde un día. y dán tola 
hacia Oriente se gana un día. 
Dos personas nacen á una mivina 
hora en Madrid, y durante cincu:nta 
viajes alrededor del mundo, en sentido 
inyerao la una de la otra. Al cabo 
de ios cincuenta años resultará que la 
queviajó constantemente haeia Orien-
te ha ganado los cincuenta días de sus 
viajes, más los cincuenta que perdió 
la que viajaba hacia Occidente. 






' Ccmo dos fueraas que se atraien; 
como dos almas que se buscan; i-omo 
dos pensamientos que se imiftean y 
compenetran, viven Asturias y Gali-
cía, abrazadas por un lazó remota, en-
cadenadas por un yugo eterno. 
Son dos girones sangrientos de la 
monarquía gótica, dos despojos lie-
róicos de aquel mundo que entonó el 
primer himno de victoria en las cue-
vas ignotas de Covadonga. 
El nombre de Asturias suena como 
un grito de guerra lanzado en los pe-
ñascales abruptos de la montaña; es el 
grito de astures y galaicos que derro-
tan -á I C J hijos de islam clavando en 
sus tiendas ei pend '.n í-anto de la fe; 
el grito de astures y galaicos qué sa•• 
Suden el yugo de O-qavia.no y veagxa 
la lerotcidad de Publio: son los hijos 
del gran Frnela que levanta en la 
soledad triste de un •campo la ciudad 
famosa de Oviedo; son Ies val3rosos 
soldados de Alfonso qî e veneen al al-
i tivo y orgulioso Ramiro I I ; son los 
mismos que defienden contra las dis-
cordias civiles, fruto de ambiciones 
bastardas, el trono de Ramiro I I I . 
Y siempre que el nombre de As-
turias aparece en nna página de la 
historia patria, surgen en la memoria 
aquellas epopeyas sublimes que aún 
repercuten por los ámbitos de España, 
como eco de gloria inextinguible, co-
mo nimbo de luz redentora. 
AstuTiancs, eran los-que en mil con-
tiemlas belicosas proclamaron y man-
tuvieron el reinado óe Doña ürraea, 
á la que. adoraron como á una imagen 
de sus altares; asturianos, los que en 
León doblaron la cerviz del sanguina-
rio Ahnanzor, el temido león de las 
huestes agarenas; asturianos, los que 
vertieron sangre leal, sangre de hé-
xoes eírpañoles, al lado de D. Juan I ; 
asturianos, los que escribieron el glo-
rioso epitalannio de Rioseco en titá-
nic-a Incha -contra la invasión france-
sa; asturianos, Irvs que supieron pre-
parar un trono de florea -á Catalina de 
Lancaster, aquel Principado hermoso 
que fué cual nido tle amores y ven-
turas para el Infante D. Enrique; as-
turianos, en fin, los que tantos días 
de gloria proporcionaron á la invicta 
monarquía de los Alfonsos. 
Y esos fistnríanos, son los hijos de 
la gran familia celta, dividida míás 
t&rde por tes fronteras del territorio, 
sagrado dé la sagraoFydgLSdéttj 
-.--ra !•> de la raza, que esa no reco-
noce soberanías de reyes ni capri-
dhos de magnates. 
Entonces conquistaban laureles pa-
ra la patria; hoy conquistan páginas 
tle bonqr en la historia de la civili-
zación moderna. 
J. Ramón Somoza 
E n la entermethid y en la p r i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el subor se conoce si es bue-
na lá cervi ' /a . N i n g u n a como la 
de L A T R O F I O A I i . 
ü i a i i S o i t t s M f i y e t e r 
Schucht, bióbrafo de Meyerbeer, 
cuenta un gracioso episodio de la vida 
del maestro que éste le había referido 
en un rato de expansión. 
"No podéis, doctor, haceros una 
id.'a. daeia M-'.verbeer, de las peque-
ñeeee y casuaüdades de que pende el 
mayor ó menor éxito de una ̂ bra. 
Un tambor, un corista, un mozo de 
^ rio. piu leu perturbar con una 
torpeza e,l curso de la representación, 
y decidir el fiasco de la ópera. Pero 
los cantantes, sobre todo, tienen en es-
te punto una importancia decisiva. 
No les gusta la obra, tienen mucho 
trabajo, pues entonces cantan sin en-
tusiasmo, todo lo mal que pueden, y 
—lo que es peor—procuran que los de-
más les secunden. 
Cuando en 181S se preparaba en Pa. 
dua la primera representación de mi 
ópera, ''Romilda e Constanza", se le 
metió en la cabeza á la prima donna, 
que estudiaba eJ principal papel bajo 
mi dirección, la idea de casarse con-
migb antes del estreno. Cuando yo 
adiviné su proyecto, que daba á en-
tender ella con sobrada claridad, me 
retraje algo, pero sin poderme imagi-
nar que pudiera tener malas conse-
cuencias para mi obra, mucho más 
cuando el ensayo general se había 
llevado á cabo en las mejores condi-
ciones. 
La noche del estreno llegó al fin ¡ 
aunque había sido uno de los días 
más ardientes de Junio, y aunque ha-
cía todavía un calor sofocante, Padua 
entera se trasladó al teatro para cono-
cer la nueva obra del joven maestro 
alemán. Se alza el telón,—pero más 
valiera que no se hubiera alzado! Los 
artistas cantan como si se hallaran 
muertos de cansancio y como si estu-
vieran todos malos. Completan la des-
gracia los trompetas, tambores y tim-
bales. Un trompeta pierde el compás 
y ataca con su instrumento en medio 
del aria con tal furia, que hace perder 
los oídos; después un trombón entra 
fuera de tiempo, las trompas empie-
zan demasiado pronto y continúan to-
cando durante unos compases sin ad-
vertir su falta: ahora se desatan tim-
bales y tambores, imitando un ruido 
de fusilería, todo acompañado con 
las incesantes carcajadas del público 
que al fin cansado de la broma da á 
entender su desagrado por los medios 
que en estos casos se emplean. 
Me quejo al director y al personal, 
y. todos están de acuerdo en la contes-
tación : el excesivo calor ha tenido to-
da ta culpa. 
Como es natural la excusa no me 
satisfizo, pero aunque estaba conven-
cido de que cantantes y orquesta se 
habían conjurado en mi daño, no po-
día adivinar el por qué, ya que antes 
todos se me habían mostrado muy 
amibos. Sólo más tarde llefrué á sa-
beí que la prima dorna, que domina-
ba casi por completo al personal, ha-
bía armado aquel escándalo, combi-
nando todo el plan, y amenazando á 
ÜIgnnQS con hacerlos despedir, si no 
cantaban y soplaban á la manera que 
ella les indicaba. Era nna venganza 
de su vanidad ofendida por mi indi-
ferencia al no aceptar su amor y su 
mano. De mi ópera no había ya que 
hablar: estaba hundida, pues ningún 
empresario se hubiera atrevido á po-
ner en escena una obra qi 
teatro no había gustado". 
en otro 
M. H. 
E l • « ! 
Hacia el lenguaje universal 
El día 28 del pasado raes de Agos-
to, se inauguró en la ciudad de Gi-
nebra el segundo congreso mundial 
esperantista, congreso que ha perma-
necido en diarias sesiones hasta el 
día 6 del mes en eurso, que ha. ¡termi-
nado sus tareas. 
¡Qué es el esperanto? exclamará un 
tanto sorprendido el afable lector. 
Pues el espcnvito es un idioma ad-
mirable, de extrema sencillez y fácil 
divulgación inventado por el ilustre 
profesor ruso señor Zamenhoff. La 
eterna aspiración de un crecido nú-
cleo de hombres generosos que anhe-
lan la consagración práetica de nn 
lenguaje universal, ha encontrado 
hermoso eco en la labor realizada por 
el distinguido profesor ruso autor del 
futura idioma internacional que tan 
grande y noble labor de confraterni-
dad mental puede llevar á feliz térmi-
no. El segundo congreso que acaba 
de celebrarse en Ginebra, ha demos-
trado el profundo arraigo y la sim-
pática acogida mundial alcanzada por 
el novísimo idioma. La prensa eu-
ropea refleja el poderoso entusiasmo 
levantado en torno á las interesan-
tes sesiones efectuadas. De ella to-
mo los siguientes datos: 
El número de congresistas ascen-
dió á dos mil, estando representadas 
en el congreso las naciones que apun-
to: Francia, Inglaterra. líusia. Ale-
mania, Suiza, Estados Unidos, Italia, 
España, Dinamarca, Canadá, Japón, 
Suecia, Bulgaria. Peni, Bólu'ica, Ho-
landa, Austria, Estados bávMn.s. Uru-
íruny, Méjico, Hungría, Paraguay, 
Noruega y Portugal. Como podréis 
notar, entre las naciones que no te-
nían representación alguna hay que 
incluir á Cuba. 
Los más importr.ntes periódicos ex-
tranjeros enviaron redactores corres-
ponsales para informar í los lectores 
del resultado y progresos de las ta-
reas congresistas. 
El comité d<e Lensmas lo formaron, 
lo han" constituido l;is personas de 
mayor •significación de Suiza, entre 
ellas el presidente del Consejo de Es-
tado, dos consejeros del mismo, nn 
diputado nacional, varios' mienibros 
del Instituto de Francia, profesores 
de la muy docta Universidad de Gi-
nebra, el director de la Escuela de 
Comercio y otros de gran representa-
ción científica. 
El Comité de Lengua slo formaron, 
además del ilustre doctor Zamenhoff, 
inventor del esperanto, el profesor de 
la Escuela francesa de Ciencias po-
líticas Th. Cart, el general francés 
Sebert, presidente del "burean" bi-
bliográfico de París, los doctores Bein 
y Myes, y otras ilustres personas. 
En nna de las salas de la Escuela 
de Comercio, que fué en donde se ce-
lebraban las sesiones del Congreso, 
se instaló una exposición muy intere-
sante, compuesta de periódicos, re-
vistas literarias y eientífieas, anun-
cios y libros, originales unos y otros 
traducidos de los mejores autores, en-
tre ellos de Moliere, Shakespeare, Mil-
ton, Cervantes y otros, figurando tam-
bién numerosos artículos y anuncios 
comerciales escritos sus títulos en es-
peranto. 
Exito maravilloso há legrado este 
segundo congreso de lengua esperan-
tista celebrado en la culta ciudad de 
Suiza. 
Como ha podido verse, los progre-
sos que obtiene el esperanto son fa-
bulosos, y no sería aventurado espe-
rar, dentro de breves años, un mar-
cado, ruidoso triunfo. Y ya entonces 
podrá ser un hecho real y levanta-
do la fraternidad universal, á la cual 
el porvenir reserva inmemorables con-
quistas. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
"Septiembre de 1906. 
Más frases de Rivarol. 
Hablaba de su secretario, que no 
se acordaba por la noche ló que por 
la mañana hubiera escrito: 
—iSería un excelente secretario de 
iconspiración. 
Y asegura-ba Rivarol, tratando de 
un personaje: 
—'Sus ideas se parecen á, cristales 
apil'adosen el anaquel de un vidriero: 
claras una á nna, y oscuras todas jun-
tas. 
Y habil'ando de la poca habilidad de 
una inglesa, decía: 
—Tiene dos brazos izquierdos. 
Escribió un articulista contra Riva-
rol, y exclamó éste al saberlo: 
—Me ha dado un puntapié con la 
mano eon que eseribía. 
Y preguntándole alguno lo que le 
parecía Madame de Genlis, le res-
pondió : 
—No me gustan sino los sexos pro-
nunciados. 
mu Y ORTIZ 
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D r . G a r c í a G a » a r i e g o 
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IDe 12 á 2. A m i s t a d 54. 
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P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s rnodornl -
H n o a 
. I r s u » M a r t a 91. Oe 13 fl * . R e 1934 1 Oc . 
D r . J u a n P a b l o C a i r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Cmnmvlt&m C u b a 101, dn 12 & S. 
C 1943 1 Oc . 
I E S . l O O I D » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
R r r n n x u u ü r u . '¿tí, e B t r e » u c l v K . 
1 iC 1929 1 Oc. 
X > ü - JEFL. O T J X ^ ^ X . , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 3. 4. 
» i í a i cK Ue K n f e r m c d H d m de los ojos . 
F a r n pobreti t i «1 m e » la luacript- iOa. 
jMMnrique T".. <*niro Snn I l a f n e l 
y S a n J o o ^ . — T e l é r o u o Jíio 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
« F u n d a d o en 1SK8) 
U n a n a i i « i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , l íOri poeea. 
C o m p o n t e l a ei«lrt> M i t r n U » y T e u í t - n t o Ttr.T 
C 1957 1 Oc . 
Dr . Justo Verdugo 
Mtdioo C l r n j a a o de l a F a c u l t a d de P a r í » . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s to -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m í e n t c 
de ios pro fe sores d u c t o r e s H a y e m y W Í n t e r 
C-j P a r í s p o r e l f i n í U i c i s del j u g o rtstrloo. 
C O N S U L T A S D E 1 & o. P R A D O o4. 
1 6, 3 .— P R A D O &4. 
C 1961 _ . l O c . _ 
DR. A N G E L P. É > | E D H ¿ 
M E D I C O C J P . U J A I V O 
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Cui inul t i ia ue 1 * 3.. S a a t u C l a r a '¿Z. 
D0CT0R~TAMY0 
A M I S T A D N ú m . C l . A . 
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s l D a d o s . — P u r a ?os pobres : los ófi .ba^us de 
3 á K. en e l D i s p e n s a r i o • 'Tamayo ." 
10.0S3 7S-10 ft. 
DR. ENRIQUE PSRDOMO 
V I A S VtÚSÁlUAiS 
Estreches do la Uretra 
Ja: ú s M a r U 33. D e 12 a 3. 
C 1933 1 Oc . 
D r . A n t o n i o R í v a 
B>lyeetaUnta e n E u f e r m e d a d e * dt-l P e c l » « . 
CMTtMAU .v pu l im»!!»-».—«'onsullUN Ac | 9 A 
iinu-v. DkiércOlM j" i l t 'rjt ' . 'M. en C a i n j u m i v i o 
T."».— I>Riuicliius N e j i l u u o J U - y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
BE, GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r j i t í - d n d e » d r j .•erohyo f de kka n e r r f f l » 
C o n s u l t . i s en flelascoaln lOfiSá, n r ó x i i a ^ 
a R e i n a , de 12 & 2 . — T e l C f e u o 18:>r>. 
C J . 9 5 4 1 O C . _ 
Dr. RAFAEL ALVARES ORTIZ ' 
U E D i r O - f ' I R U J A K O 
P e vegrprio d-? s;; v i a j e A ios S s t a d n s U n i -
dos, so VIKÍIVP á h a c a r c a r g o de l a c l i e n t e l a 
Con.v. i ' . iüS de 12 á 2. — S a n L á z a r o 400. 
l:;.tMíi 26 1 Sp. 
DR. JUAN JESUS YÁL13ES 
Cirujano Dentista 
8 4 10 
G A L I A N O D I 
1 O 
C ;ri: i , f j ; c u g e s e r a ! . — V I S É u r J u n r i a n . — K n -
i fermc-uadoi» de Ki.fi.rritfi.—CIIBHUIIa;i de l'Z & 
C 1051 1 O c . 
1 3 
del Dr. Emilio Alanúlla 
T r a t a m i e n t o do l a » enfarmedad' . : . » do l a 
pie l y t u m o r e s por l a E l r - c t i k i d a t i , Hayos 
X , R a y o s K i n s e n . e t c . — P . i i A l i s l s p e r l f é i ' i c M i 
deb i l idad g e n e r a l , j-an;:;t;sniu, d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s «lo s e ñ o r a s , por l a fOlec lr lc i -
dad E s t á t i c a , G i l v A i i i c a y i ' ' a r í l d i c a . — E z n -
m t n por los R s y o s X y R a d i o g r a f í a s , d « 
todas claRes. 
CONSULTAS D E 12^ á. 4. 
Ü'¿ei l iy43 Teléfono 3154. 
14.39 í) 78 1 O c . 
DR. GUSTAVO 5. BÍPIE88B 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u i t a s d i a r i a s de 1 n. 2. 
C 1938 1 Oc. 
Doctor Juan Fu Valdes 
ClrMja: io DenMutn 
Dr. Fanta leó i i J u l i á n V a l d é a 
Sindico C i r u j n u o 
A G U I L A N U M E R O 741. 
C 1948 1 Oc . 
J E S U S R O 




Dr. i i . CflosMí 
T r n t a m i e n . o e s p e c i a l de S í ü l e s y onfer-
nred-Adcs \ e n í i e a t í . — r u r n e i f i n r A p l d n . — C s n -
s u l t a s de U íi S . — T . e i é í o a o 
E G I U O Iff lI lL 2- ( a l t o s ) , 
C 1035 1 Oc . 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
V e n é r e o , ?fttMK, Lnmt.s , I l e r p r » y enformo-
dut!».« p r o p i a » de s c ü o r a n . 
De 12 a 2 y de 2 á 4. A g u l a r 122. 
14.070 26-21 Sp. 
3 3 X o . l S r i J L T X & ^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
S O L O Y S A L A Y A 
ât. lo o s d ci. o . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
_C_1945 ' . 1 Oo-
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a t c d r A t i e d por op^Mie lón de la K n r n U n O 
do .Mriüf.'n.'l. Ctrutado tl^l H o a p r l n l 
N á m . Idi i C y u w i l f de L A S . 
A M I S T A D 57. C 1949 1 Oc 
DR. F. JüSTINIINÍ CHACON 
M é d i c o - ' " i r u j a n o - D e n t i s t a 
P A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . I Q 1958 1 Oc. 
DR. H. ALVARSZ ARTIS 
E N L - E R M E D A O B S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Í O Í D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 Oc. 
üe m m s 
D E L 
D o c t o r R E D O í 
Bineitoa Airés n. |t Hfctbaua. 
L a s í f i ' e s p r l m f . i a y l a c o n s t i t u c l ó n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r t e s in I n -
g l e s a r en l a c l í c i c a y el e n í e r m o 
c o u t i n u i i r t r a b a j a n d o . 
C 1960 1 Oc. 
M 
D O 
Dr. Abraham Pérez M i i ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t c d r í t t l c o por o y o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a do M e d i c i n a . 
San Mi£ i i ( l ISHm u l l o * . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 4 6 . — T e l é f o n o I I Z O . 
C 1956 1 Oc . 
Dr. José E. Ferrán 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C n t r d r f i t l c o de l a K x c a e l a de M e d i c i n a 
C o n s u l t a s en P r a d o 100, de 1 á 3. 
G r a t i s m a r t e s y j u e v e s . 
13.561 26 11 Sp. 
Dr. Juan K. Dávalos. 
So h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34, a l tos . 
C o n s u l l a de 11 Vá á 1 . — E s p e c i n l m e n l e e n -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o n e s del 
pecho. í̂ i3!? 26-5 Sp . 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z í i n . P u l m o n e » . 
N e r v l o x a » , P i e l y V e n é r c o - « i n i I ( i « ' a * . - C o n s u l -
t a s de 12 á 2 . — D í a s f e s t ivos , de 13 &. L — 
Tror: ir :oro 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C 1933 1 O c . 
D r . C . E . F i n l a v 
ET-sprctalista en e n f o r n i r d n d e » Ue loa o j o s 
y de loa oldOM. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
D o m i c i l i o : í a i C a l z a d a l ü 6 - V e a a d o - T e l f . 9313 
c i:t:;7 1 O c . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA o r v ! , . . . „ - „ 
A b o K a d o h o n o r a r i o de In r^npre^a O. l / í l l í t íO J Í C Í l U \ ÜiCllijíU A b u r a d o h o n o r a r i o de l a I-impreMa D I A R I O D E I . A M A R I N A 
C o n s u l t o i de 9 a 11 a . n>.. en Moi \e 6n. v B« 
1 á 3 en E n a 2. d e p a r t a m e n t o 3, pr lno:paJ . 
G 
m m m i 
ABOGAEKX H A B A N A 5o 
1 Oc. 
P o l v o s c - e n t r í f l c o s , e l i x i r , cep i l los . C o n s u l -
t a s de 7 ft 1 1.033 36 21 Sp . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
E a f e r i u e d u d c . del KMSmaieo é i n t e s t i n o s , 
<III<IMB|> W H l H h 
D i a g n o s t i c o por e l a n á l i s i s del c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y e m de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74. a l t o a . — T ^ é í o n o 874. 
_ C 194" 1 O c . _ 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Con.naltna y e l e c c i ó n de l entea . d e 12 i 3 . 
Aguila 98. Teléfono 1743, 
975! 7S-3 J L 
ALBERTO S. CE B í M M i N T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y enferme-^ 
d a d e s de 3 r a . — C o n s u l t a s de l 4 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s en So l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 l á ü n i m y l ó . 
DRGOITSALO AROSTESTII 
M é d i c o de i u C a n a de 
Bene l l er 'Bc ia y M a t e r i i l d n d . 
E s p e c i a l i s t a en ¡ a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1. 
A G U I A R l O S V i . T E L E F O N O S24. 
C 1944 1 <)<•. 
J . V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O Í2S—DE » A 11. 
13820 26-1* Ba 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e l a v de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 & 
11 a. m.' e n l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s do 13 á 5, T e n i e n t e 
R e v 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C 1930 1 O c 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
ConnnMna e n P r a d o 105. 
Caatudt* de V i l l r n u ' v a . 
_ C _ 1 9 5 5 ' _ 1 Oc . 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a E x c u e i a do M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
C 1936 1 Oc-
D O C T O R L A M A R 
C o n s u l t a s de 13 á 1. 
C U B A . 113. 
13.435 
T E L E F O N O 6308. 
26 8 Sp . 
D R . H E R N A N D O S E f i Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K n f e r m e d a d e a d e l P e c h o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
X R P T l \ ü 137. D E 12 ft 2. 
C 1941 1 Oc . 
DR. A. F. LARRINAGA 
Cirujano-Dentista 
C o n n n i t a s de 8 á 11 y de 1 fi 5. 
13.111 Oblnpo rs. 
26 2 Sp. 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79. Habana. De 11 á- 1. 
C 19ó." 1 Oc. 
r . R . C r a u 
MEDlCO-tmUJANO. 
L»e 12 á 2. B e r n a z a 34. 
134S6 28-9 S 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
San Ignacio S'2, de 1 á 4 p. m. 
C 1931 1 O c . 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, i m p o t e n c i a y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C .1814 1 S p . 
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O • f 
A c u l a r S I , B a n c o E s p a f i o l , p r i n c i p a l . 
T e i é í o n o n ú m . 125. 
C 1645 52 1 - A g . 
<5o 
I M S I O S DEL 
n ó v e l a hístóra o-hoci i i l 
p o r 
CA BOÍÁV \ ys V BB M i Éá > 
( E s t a n o y e l a p u b l i c a d a oor l a c a s a de 
M a u c c i . B a r c e l o n a , se i i a l l a ue v e n t a 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obi spo 135) . 
I C O K T l N O a ) 
" A l reunirse con su tío, Irene, que 
á la sazón contaba iliez años, juró 
vengar á su madre, para lo «ual eam-
bi-6 de nombre y estudió para dedi-
carse s d t ea tro , esperando en sus via-
jes dar "Con el infame criminal. 
"Tal es la historia de la adorable 
cr^tura, que se casará con uno de 
lo.s jóvenes más elegantes de Floren-
cia. 
" E l cond'e Altieri, en el curso de un 
viaje, se hospedó en casa de Enrique 
Calroon, teniendo enl'cnces ocasión de 
conocer y admirar ú la bellísima y he-
róica Irene, que pronto formará par-
te -de su familia. 
"Dicese que en estas des bodas, ade-
imás de la nobleza y Ja fortuna, tama 
<pf;ríe activa el amor. Más tbíe aaá; 
nuestra sociedad elagante contará con 
dos nuevos matrimonios felpees, dos 
famiüas respetadas y .los salones flo-
rentinos con dos bellezas más. Nues-
tras sinceras felicitaciones." 
Xadie supo el origen de aquella 
noticia 'que publicarou todos los pe-
rwVa'icos. 
El eonde A'ltieri la leryó sorprendí' 
do sin qúe en .-,11 semblante im})asi-
ble se pintaran la.s doí^rosa., aeáss-
ciones nue le asaltaban. 
¡Satanc-la y Enrique Agencian vindi-
cando á la pobre muertit! 
Pero la boda de Irene con Leoncio 
¿no «ra un sacriiegio? ¿Cabía más ho-
rrible tortura que ia de callar, reci-
biendo con la «dnrisa en los labios las 
felicitaciones de los amigos y aparen-
tado la satisfacción de na hombre fe-
liz, cuando tenía el intierno en el al-
ma? 
La ambición satisfecha, radiaba en 
los ojos de Satanelia, bellísima con su 
blanco traje de desposada; lanzó nna 
miraba de triunfo á ia multitud qne 
en la iglesia y la Alcaldía Ja admiró, 
quizás envidiándola. 
\En los ojos y en el aspecto de Leo-
H C I O , se reflejaba Ta dicha del hom-
bre ante c l que sonríe el .porvenir: ab-
sorto y estático contemplaba á la 
hermosa criatura que adoraba y que 
dontro de pocas horas haría suya 
para siempre. 
María, más " blanca que su traje 
nupcial, se esforzaba en sonreír á ami-
gos y iparieutes. 
Inmensa angustia oprimía su cora-
zón» 
Pensaba en Fernando &] que no ha-
bía vuelto á ver, y aislándose de la 
triste realidad, vagaba sn mente en 
alas de los recuerdos. De vez en cuan-
do levantaba la cabeza cual si preten-
diera arrojar fuera de sí el peso que 
la atormentaba. Respondió nua^uina'l-
mente á las preguntas del sacerdote 
y del Alcalde, sin pensar <|ue su afir-
mación la encadenaba para toda la 
vida á un hombre al que no amaba, y 
miró tristemente á su madre, también 
en extremo melancólica. 
A la condesa Altíori le parecía ex-
traño que Femando, después de su 
conversación con el conde, se ausen-
tara de modo imprevisto de Floren-
cia, sin verlos, aunque anunciando su 
marcha con el siiruiente lacónico bi-
llete : 
"Asuntos urgentes me obligan á 
viajar por algún tiempo. Discúlpeme 
con lord Bonfild por no asistir á la 
cita convenidía. 
"Hago votos por la felicidad de 
Leoncio y María, y beso respetuosa-
mente los pies á la condesa. 
Fernando." 
La singular y misteriosa redacción 
de aquella cartano pasó desapercibida 
para la condesa Altieri, cuyo corazón 
sintió vivo sobresalto. , 
Al exponer sus temores á su marido, 
éste le prometió informarse del moti-
vo de la ausencia de Fernando, y en 
efecto, al día siguiente le aseguró que 
el artista había abandonado realmen-
te á Florencia, á consecuencia de una 
carta recibida del extranjero. 
Leoncio informado por su padre de 
ia partida de Fernan-dj, pensó que 
obedecía al deseo de separarse de Ma-
ría y aprobó ¿ÍU decisión. 
Pero dos días antes de su boda, Deo-
nelo tropezó con Manetta. 
—¡Oh, «qué afortunada casualidad! 
—dijo Leoncio estreohándole la mano 
—¿A dónde iba? 
—A buscarle,—repuso temblorosa 
la joven. 
—¿A mí? ¿En qué puedo servirle? 
—Deseo saber si tiene noticias d'e 
Férnando. 
—CS'ada sé. Desde que se marchó 
no ha vuelto 'á escribirme. 
Manetta retrocedió asustada. 
¡Cómo! ¿se ha marchado Fernan-
do? 
—¿Lo ignoraba usted? 
—Xada me d i jo . . . nada... Prome-
tió verme con frecuencra, le entregué 
a.irnnos cuadros que me encargaron, 
y como pasaron tres días sin -que vol-
viera, pensé que estaba enfermo y 
fui á verle. Llamé múltimente en 
su casa, y nadie me contestó, ahora 
eomprenlerá usted mi sorpresa al co-
nocer su marcha. jCómo lo sabe us-
ted? 
—Se lo escribió á nri padre* 
—¿Y dónde está? 
—No lo sé, porque no lo ha dicho. 
Trarjquílicese usted Manetta, una vez 
que resuelva sus asuntos, que supon-
go urgentes, volverá. 
—Es muy extraño; parece mentira 
que Fernando se halla marehado sin 
despedirse de mí. 
Mientras pronunciaba estas pala-
bras pasó por su lado lord Bonfild, al 
que ella no vió, así como tampoco el 
saludo •que Leoncio le dirigió, ¡áimón 
tuvo intención de detenerse, pqro lue-
go se arrepintió y alargó el paso, de-
sapareciendo de la callo. 
—Yo también crí que usted se ha-
bía Jdo—dijo Leoncio,—porque como 
se ha mudado 
La joven enrojeció. 
—Me lo mand'ó Fernando, y ya sa-
be usted que yo obedezco á tan buen 
amigo y protector. 
—Es usted tan buena como hermo-
sa. 
—Y usted señor Leoncio,—dijo ella 
para cambiar la conrersación,—¿có-
mo esta? 
—Soy el más feliz de los hombres, 
dentro de dos días me caso con Sata-
nela. 
Manetta palideció 
del joven la hirieron 
fundo del corazón. 
Con sonrisa desgarradora, dijo 





—Que Dios le hnga á usted) muy. 
feliz; lo deseo con t; do mi corazón y; 
rogaré por su completa dicha. 
Se seiparó de él con la mente enar-
decida y febril, sin pensar en Fernan-
do y sin observar que la seguía lordi 
Bonfild. 
Leoncio pareció aturdido con aque-
lla brusca separación y luego conti-
nuó su paseo. 
Era demasiado feliz para preocu-
parse de los sufrimientos ágenos y 
para acordarse de los corazones ape-
nados y de los ojos llorosos. 
j E l hombre que ama es sierarps 
egoísta! 
I I 
Aparentemente, el Palacio de Al-
tieri estaba de fiesta, y en la muche-
dumbre que se apiñaba en sus salones 
se destacaba la presencia de lord Bon-
fild y de su mujer. 
Cuando la condesa Altieri supo quo 
el penseguJdor de su marido asistí' 
ría á la fiesta tembló. 
—Es iposible,—dijo al conde la vir-
tuosa dama. ¿Te atroverás á poner 
enfrente de Irene al asesino de su ma-
^Continuará). 
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El 
Ei desanne 
raneral Eugenio Sánchez Agra-
¡mcrnte se entrevustó esta mañana con 
¡Bfr. Tafl pâ ra soluciojiar álgnnofl do-
ta.) les relaeiónaaós con e ] desarme de 
las fuerzas revolucionarias, comenza-
do ayer. 
Dicho desarme continúa efectuán-
dose sin tropiezo ni dificultad alguna. 
A recibir órdenes 
Esta mañana estuvo en la Legación 
americana el señor don Alfredo Bglt, 
Secretario del Gobernador Provincial, 
con objeto de recibir órdenes de Mr. 
Taft. 
Conferencia 
El Gobernador Provincial, general 
Núñez, eelebró esta mañana una oon-
ferencia con Mr. Taft en la Legación 
americana, tratando de asuntos de ac-
tualidad. 
Terminada la entrevista, el general 
Núñez .estuvo departiendo bastante 
tiempo fon el Ministro americano Mr. 
Morga.n. 
Entrevista 
El señor don Ernesto Fonts Ster-
tling, ex-Secretario de Hacienda del 
Gabinete del ex-Presidente señor Es-
trada Palma, celebró esta mañana una 
larga entrevista con Mr. Taft. 
Créese que en esa coníerencia se 
trató de asuntos econóni'icos. 
Para conferenciar 
El Senador señor Tamayo, ha silo 
lllamado por el Gobernador provisio-
nal, Mr. Taft, para conferenciar. 
El señor Tamayo concurrirá esta 
tarde á Palacio. 
Las Oficinas del Gobierno Provisional 
Esta tarde que darán definitiva-
mente instaladas en el Paíacio de la 
Plaza de Armas las O.fici-n.as del Go-
hierno Provisional de Cu'ba. 
Mr. Taft y Mr. B.acon, canlMnnarán 
residiendo en Mariamo, en ,1a mi-rada po de Ejército, 
del Ministro Americímo, Mr. Morgan, 
acudiendo á Pakicio iodos los días pa-
ra «el d&sppwñüto de los .asuntos oficia-
les. 
Ei crucero "Tacoma" 
Mr. Taft ha dispuesto que el •erucc-
Tio "Tacorna" que se encuentra fon-
deado en Cien-fuegos, salga inme'di'ata-
mente para Manzanillo. 
Este buque lie va fueraas de infante-
iría de imarina para si es luecesario 
desembarcarlas en el refierido 'puerto. 
Para Santa Clara 
El Gobernadoir Provisinnal de Cu-
iba ha dado lias órdenes necesarias pa-
la carta de focha 19 del cm-riente mes. 
dirigida á .usted por don Manuel Ca-
nreño, y la que me envía con cbjeto de 
enücrai iiie de los .particulaiies que üta 
misma ct^ntiene; especialmente en ÍO 
que se refiere á lo que ocurre en el 
("nitral <4Oovadonga.". 
"Me .complazco en maoiifestar á us-
ted, que con anteriorida'd á esta ges-
tión, t"nía dispuiesto y así se ha cum-
pQido, que im destacamento de las 
fuerzas á mi mando, se estableciena 
en el pivcin ado Central á fin de mante-
ner el orden y garantizar la propiedad 
en aquella finca. 
"Puedo as.'-rurar á usted que con 
posterioridad á esa disptosieión, han 
de haber cesado los motivos en que 
descansa la queja dell señor Carreño; 
así peono que, ta] medida, la be toma-
do no sólo por" acatar Las bases ddl 
convenio con la Comisión de la Paz, si-
no .también como 'conseeuen'cia de las 
natupáUes 'a.s'piraciones de este Ejér-
cito, <h mantener, en el país, el ma-
yor girada posible de orden y pro-
gne $9 . 
"Yo espero que usted en mi nombre 
ofrecerá al s e ñ o r Carreño el te^imo-
nio de mi censideración personal, y 
llamairá su ateneióñ aceofea de que, 
cualquier acto atentatorio á La pro-
piedad, .ejecutado á sus biemes, no de-
be ser i:.iv)u1-ad'0 á este Ejercilto-, y sí á 
indiividuos que, fuera del orden, se 
a p r o T o c h a n de Las cirenci-st'a.n'cvas ac-
tuales para dar expansión á sus n a t u -
rales instintos de destrucción y l a t r o -
cinio. . • 
"Réstame -sólo dirigir á usted un 
afoctuoso rueg'J-: -hacer presente á sus 
ce aupa triota s, los españoles, que, tan 
to en mí, p.:M-sona'lmenl'e, como colec-
ti'Vair.enle en el ejército á mi mando, 
-«."atan eca nuestros mejores .afectos 
y snupatía"-;, •diignamer.lje merecidos, 
oamo (K'pi^cfn'tantés de los valiosos 
elemento; de riqueza y de trabajo, con 
que &é engrandece este país. 
"Gastoyamente, atenderé, siempre, 
¿ora sucesivas indiciacicnes. 
"Quedo de mi-?d «atentamente, 
" E l ( J s a l Jefe del Tercer Cuer-
K D V A R Ü O G U Z M A X 
n m u m ñ a m m 
Por E. SAN LUCAS 
En el Ecuador los braicerois reciben 
de 80 centavos iá $1.20, platanal día; 
los " tumba doy es" (hombres que ha-
cen La iv. • fócion de las bayas) ga-
nan de $1.20 á $1.00, por ser algo 
d-h'strrs. No hay üejies que protejan 
el traba ja rlor Ó Ú empresario en sus 
rosp ec t i vas re la.c i.ou es 
Los peones 'apenas ganan para co 
ra ^ ' á la mayor brevedad salgan de nier. v: :-l ir y pagar casa. Nadie se 
Cienfuegospara Sarba. Clara cien honL- ocupa d.' &n«eñái?Iba ó de inculcarles 
bnes de'infnijería-de marina á guarne- id-eas die amor propio 
cer á aquella ciudad. calzos de la .puna k La sepultura, y se 
Fuerza para Finar del Río 
E.n un tren especial salieran anoche manejar el machete. No hay que ex-
<para Pinar del Río doscientos sohLa- Ira ñar, pues-, -que estes Labradores 
dos amiericanos día i-nfantería de ma- sean adictos á 'a i;!^ub.oi-dinaeión, pe-
rina de los que se encuentran acampa- re^a y otraa Pactas y vicies. Muchas 
dos en el Camp'amento de Columbia. cpsas oontiiibuyen á su emliruteci 
La saliida de esta fuerza la dispuso miento; y, tsdia embargo, esta es 'a cía 
Mr. Taft para levitar que los.revolucio- Se •qm-e produce La riqueza del Ecua-
narios al regresar á sos hogares en f]or 
aqueLla. población, puedan ser vktimas Enemigos del Cacaotero.—Son ene-
de algún .atropello. m¿gos de .este -áo-bol La ardilLa, el mo-
Miliciancs que se quejan n'o. r-.n^cdos d • pájaro--, men-ores que 
Una o-misiión del batallón de Mili- ai ânOaa bayas, y varios parásitos, de 
«aa Urbana de esta capital, estuvo ayer los ^lailes todos están clasificados me 
barde e-n la Legación Americana, que- ,no, do% j j ^ g do,s son ]a " ^ ^ ^ 
jandose de que aun no le habían sido j ^ » .la -.mainich,a". La instante 
aibonadcs isais haberes, apesaa- de ha- v^i;lailcia rot, € ̂  frnito ]o5 
berse decretado -el pago desde el día ^ á m a l e s , ^ pero poco se ha 
20 de Septiembre pasado. 1, T ' 1 • i.'- 1 ' - i 
El Capitán Me. 0:v, por orden de ^ a ñn ̂  PxtlrPar '''os V ^ v t o s 
1 del tronco. Peco es Lo que cooperan 
de-l cacao es muy conocida en medi-
nna, y se usa para ourar toda (dase 
de enfermedades «cutáneas, con muy 
buenos resultados. Las cascaras de 
la 'semilla, tostadas y molidas, se em-
pilcau para "cocoa", una bebida muy 
generalizada cu países de la zona tem-
plada, pero usada aquí sólo por las 
clasets ipobres. La popularidad del 
cacao crece rápidamente doquiera se 
le introduce, y ni las fluctuaciones del 
precio ó las tentativas de sustituir-
lo con ciíros productos diz que de 
iguales ó mejores cualidades, han 
afectado su empleo «n localidades 
donde se le tiene bien conocido. Su 
principio activo es la teobramnia, un 
poderoso factor orgánico. 
Explotación.—Las posibilidades de 
.•ste grano en los mercados son enor-
mes. El consumo no ha principiado 
aún ó, por lo menos, no se ha dejado 
sentir en países asiáticos; entre los 
cua.les el Japón, Persia y la India In-
glesa, serán algún día importantes 
consumidores. El >choccilate apenas 
es conocido en Oceanía, lais Colonias 
IngLesas ó el Hawai. Aun en Europa, 
Rusia, Turquía y Grecia hasta ha po-
co hanse famnLiarizado con este pro-
ducito. Como siempre ha tenido bue-
na salida en dos mercados, no se ha 
procurado extender la demauda á 
otros países. 
Si «bien hase adelantado algo en el 
aprovechami.ento de la caseara y pul-
pa, no se ha tratado todavía de pre-
parar hcocoLate para da exportación; 
aunque hay abundan'cia de vainiil'la y 
•azúear para su manufactura y no obs-
tante que las gananciasserían conside-
ra liles supuesto que el cacao ecuato-
riano, siendo un poco más amargo, 
aventaja -al de cirros países en asimi-
Jaar mayor cantidad de azúcar en el 
procedimiento de -Hlaboración del cho-
co'iate/apoeando así eil costo del pro-
ducto. 
El consumo de cacao aumenta en 
la proporción de 5 á 6 por ciento 
anualmente, y dentro de 8 ó 10 años 
la d.cmanda superará al abasto. Las 
tentativas de inlíroducir el eultivo en 
otros países no ha tenido gran éxito. 
En ninguna otra parte del mundo pue-
d .' aleanzarse el estado floreciente de 
cultivo -como en el Ecinador, donde 
todavía quedan grandes extensiones 
de lerreno propias para nuevas y lu-
erejtíivas plantaciones. Todo lo que se 
precisa es capitall y energía, que serán 
•bien neciibidos y que seguramente ven-
drán cuando quede terminado el fe-
rrocarril á Quito, pues ninguna rama 
de la agricultura es tan prometedora 
como ésta. 
Análisis del Caco de cuatro 
Naciones. 
Resultados. 
entre sí los cultivadores; ei Lo hicie-
ran, por medio de una pequeña con-
íliribución .anual podrían estudiarse 
sistemáticamente Las enfe-rmedades 
del lárbol, de.-eubrir u.n tratamiento 
conveniente, evitar las pérdidas y au-
mentar las ganancias todws ¡os años. 




























































Mr. Taft, tomó nota de la queja para 
practiea.r una investigación del hecho 
denunciado y ponerle pronto remed-iio 
Más fuerzas americanas 
•El doimingo llegaron á Sagua pro-
eedentes del Central "Honmiguero" 
en donde estaban destacados, cien sol 
dados más del ejército de los Estados 
Unidos. 
Estas five.raas,así como La.s que estabtan 
en dicha villa desde e l miérecOes, tienen 
su euarltei en uno de los edificios que 
la "Cuban Central Raihvays Limi-
ted" ha -construido recientemente. 
Una carta de Guzmán 
De "La Correspondencia" de Cien-
f u e g i D s : 
"Cumpliendo deberes d e buena 
amistad hacia u n distinguido -compa 
trio ta nuestro, don Manuel Carreño, Venezuela 
* I * T /-M i /-i G u a r a n á I I o -
diri'giose e l sábado, al General G-uz- iaiKiesa 
mán, nuestno. querido amigo don Tri- Hriití 
no Martínez, rogándole que diese las 
órdenes necesarias á sus subordinados 
<en la zona de Real Campiña, para que Méjico y 
oic impidiesen ni perjudicaren los producen para el consumo doméstico, 
trabajos del Ger.tra;! "Ccvadonga", En el Ecuador ;La producción se dis-
perteneciente al .referido hacendado, tribuyó entre las siguientes provin 
"La cortés respuesta del Jefe del ci;as: 
Tercer Cuerpo de Ejéircito mereeerí i 
siempre el homenaje de la publicidad. 
Ecuador 22,000 
Trinidad 10.000 
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Cambio.—Con anterioridad á di 
i obre de 1897, el cambio sobre Lon-
dres y Nueva York fluctuaba con el 
precio de Ja ípllata. En noviembre 
de 1897, los banqueros y comercian 
tes decidieron estabLeeer un "tipo fijo 
de cambio mientras el Congreso ecua-
tofriano adaptara el patrón de oro, lo 
cual ocurrió doce meses después 
Desde e«a fecha el cambio se fijó á 
100 por cienlto de premio sobre Lon 
dres y 107 sobre Nueva York, ha 
eiendo equivaler el sucre á 2 chelines, 
ó 48,665 centavos oro americano. 
Gastos .del .Cacao .en .Tránsito, 
Guayaquil, .Ecuador.—Uno de los 
principales exportadores de eslte artí-
r-nlo nos da las siguientes cifras sobre 
lotes embarcados á cuenta. 
100 sacos de cacao, peso neto 17.000 Ib. españs. 
Tara 680 Ib. „ 
los pies á las damas, adoptada en el 
alto mundo social, debió empezar á 
usarse cuando el culto de la mujer en 
los castillos de los señores feudales 
vino á romper el poderío absoluto de 
los magnates, rindiendo su espada y 
sus privilegios á los pies de la mujer 
divinizada por la poesía y por el amor. 
Los condes de Provenza, herederos 
de Ramón Berenguer I I I , llamado el 
Grande, y de su esposa doña Dulcía, 
quien con su casamiento agregó á Qa-
taluña el célebre país de la gaya cien-
cia, trajeron á la Península aquellas 
corteses costumbres; injertaron en el 
reino de Aragón, donde se hicieron 
permanentes, y más tarde, en 1469, 
pasaron á Castilla, al hacerse la unión 
de todos los reinos españoles por el 
enlace de D. Fernando de Aragón con 
doña Isabel. 
En los documentos del Archivo de 
la Corona de Apagón, publicados en 
la Colección que formó Bofarull, la 
cortesía de besar los pies, juntamente 
con las manos, se encuentra en mu-
chas cartas de la época de D. Pedro 
IV, el Ceremonioso. 
En una carta, data Barcelona V I 
días de Octubre de 1340, dirigida al 
rey D. Pedro por el almirante D. Pe-
dro de Moneada, la dirección dice así: 
" A t molt alt et molt poderos príncipe 
etsenyor en Pere, por la gracia de 
Den rey Daragó, de Valencia, de Cer-
deny et de Córcega et Compte de 
Barchelona, En Pere de Monchada 
almirall.' 
Al final de esta carta, la cortesía 
es la siguiente: "P. de Monchada (fir-
ma) almirall vostre me comano sen-
yor humildemente en la vostra gracia 
ab quanta mes pasch reverencia et 
honor, besan vos tros mans et vostres 
peus.'' 
En 1343 los administradores de la 
Almoyna de Valencia dirigieron al 
mismo rey D. Pedro unos informes 
acerca del estado de la escuadra. De-
cían al firmar: "Les administradors 
de la Almoyna en lo regué de Valen-
cia generalmente ordenada ab besa-
ments de mans et de peus, nos cema-
nan, senyor, en la vostra gracia." 
Colón en sus cartas á los Reyes Ca-
tólicos solía terminar: " V V . AA. me 
ayan por encomendado y quedo ro* 
gando á nuestro Señor Dios por la vi-
da de VV. AA. y acrecentamiento de 
muy mayores estados." 
Pero, Américo Vespucio, piloto ma-
yor, escribiendo al cardenal Cisneros 
en 1508, terminaba: "De vuestra re-
verendísima señoría humylment beso 
las manos." 
Hasta la época imperial de Carlos 
V no se generalizó la cortesía de besar 
las manos y los pies á los monarcas, y 
esta forma cortesana de saludar á las 
personas de distinción, no se extendió 
á la práctica de las relaciones con las 
damas hasta los últimos años del siglo 
X V I . Los ejemplos eran todavía muy 
raros en 1590; se hicieron más fre-
cuentes bajo el reinado de Felipe IV 
á mdiados del siglo X V I I , cuando flo-
recieron Lope, Tirso, Calderón, Gón-
gora, Quevedo, Rioja y otros precla-
ros ingenios que tanto brillo dieron á 
España; y la cortés costumbre se pro-
pagó y vulgarizó desde el advenimien-
to de la casa de Borbón al trono, el 
año 1701. El primer acto de Felipe V 
al llegar á la capital de la Monarquía, 
fué, después de dar gracias áDios, por 
su feliz arribo, en el templo de Nues-
tra Señora de la Atocha, celebrar un 
besamanos en el palacio del Buen Re-
tiro (18 de Febrero de 1701.) Con to-
do, la atención de besar mano y pies 
no ha sido importada de Francia, co-
mo podría suponerse al coincidir su 
propagación con la entrada en España 
del Duque de Anjou, nieto de Luis 
XIV, sucesor de Carlos I I , sino esen-
cial y genuinamente española. 
Y sólo por tratarse de una fórmula 
de buena casta, sin mezcla alguna de 
extranjerismo, tribútol^ homenaje de 
sumisión y respeto, y me avengo, en 
lo que me reste de vida, á continuar 
besando la mano y los pies de mis con-
ciudadanos de ambos sexos. 
Antonio Garrido. 
El domingo tuvo lugar el entierro, 
que fué una. verdadera y elocuente 
manifestación de condolencia. 
Despidió el duelo con frases rebo-
zantes de sentimiento y de dolor in-
finito, su atribulado hijo el Prelado 
de Cienfuegos, que quiso acompañar 
hasta la fosa misma los restos morta-
les de la que fué el amor de toda su 
vida. 
Descanse en paz la venerable an-
ciana y reciban sus familiares espe-
cialmente el señor Obispo de Cienfue-
gos, nuestro más sentido pésame. 
Bien venido 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina", entrado en 
puerto ayer procedente de Santander 
y Coruña, ha. regresado de su excur-
sión á la tierra castellana, nuestro 
querido amigo don Oástor Francis-
co Calvo, acreditado ferretero de es-
ta capital. 
Sea bien venido. 
El señor Justiniani 
A bordo del vapor correo español 
"Reina Maria Cristina", que entró 
en puerto ayer, ha llegado á esta ciu-
dad el señor don Federico Justiniani, 
Cónsul de Cuba en Santander. 
Sea bien venido. 
Para las Villas 
Ayer salió para Santa Clara el in-
geniero de Obras Públicas don José 
Agramonte. 
OBISPADO D E L A H i E i l 
Secretaría 
El Ilustrísimo y Reverendísimo se 
ñor Obispo Diocesano se i a dignado 
ordenarme, niegue á los señores que 
posean porpiedades en el Cementerio 
de Cristóbal Colón que bien por sí ó 
por personas competentemente autóri 
zadas, pasen en horas hábiles por la 
oficina que en dicho Cementerio tiene 
el señor Capellán del mismo, á fin de 
enterarles de algunos particulares re-
lativos á dichas propiedades. 
Habana 2 de Octubre de 1906. 
Severiano Sainz 
Secretario 
Decanato del Cuerpo Consular 
acredita'' -a la Habana 
Servicio de la Prensa Asociad^ 
D E H O Y 
CARGOS CONTRA FERREH 
Madrid, Octubre 3.—El fiscal aciu 
só hoy, ante el tribunal que entiende 
en la causa formada contra los anar. 
quistas que intentaron asesinar á lo¡ 
Reyes de España el dia 31 de Mayo 
último, á Ferrer de predicar en su pe-
riódico "La Escuela Moderna", de 
Barcelona, doctrinas anarquistas 
tratar de inculcarlas á la juventud 
aseguró, además, que Ferrer tenía au-
ticipadamente no sólo conocimiento 
del atentado que se proyectaba llevar 
á efecto, sino que facilitó dinero á 
Moríais y le ayudó á ocultarse pro-
porcionándole ropas para disfrazarse. 
CAMBIOS EN EL GABINETE 
Washington, Octubre 3.-
pronto dos puestos vacanes en el ga, 
bínete del Presidente Roosevelt, coa 
motivo de retirarse del mismo, el pro- \ 
curador general, Mr. Mcody y el Se-
cretario de Hacienda, Mr. Shaw. 
—Dase por seguro que Mr. Meyer, el 
actual Embajador de los Estados Uni-
dos en Rusia, será nombrado para ocu-i 
par uno de los dos puestos vacantes. 1 
TENTATIVA DE LINCHAMIENTO! 
Mobila, Octubre 3.—El populacho 
intentó des veces anoche penetrar en 
la cárcel de esta ciudad, para apodê  
rarse de un negrito acusado de haberj 
asaltado á una niña blanca de doce 
años. 
Fueron muertos algunos de los po-
licías que trataron de inducir á los re-
voltosos á renunciar á su proyecto y 
en el primer asalto que dieron á la, 
cárcel, resultó levemente herido ua 
concejal. 
Con objeto de evitar mayores de-
sórdenes, el negrito fué sacado secre-
tamente de la cárcel y trasladado ái 
un punto seguro. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York Octubre 3.—Proceden-; 
te de la Habana, ha llegado el vapor 
español "Manuel Calvo". 
VENTAS DE VALORES 
Nev; York, Octubre 3.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.353,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Berndes, 
Bemdes. 
Peso bruto 17.680 „ 
GASTOS. 
77,790 
la América Central sólo 
Tnladas. 
(per las interesantes manifestaciones L Q S Ríes 
qne -contiene respecto 'al criterio y ac- Guavas 
titud de las fuerzas sublevadas, fremte -p̂  
á las grandes niquezas agrícolas del Vlamabí 
país: pero el párrafo en que trata de j . ' . 
íes elementos españoles y las declara-
•ciMies que hace sobre el prominente 
'lugar que .ocupan en úuesJfrá vida co-
iectiva, son cosas que con doble mo-
tivo no deben dejarse pasar en silen-
cio, siquiera sea mor hacer el licuor al 
espíritu de equidad y de justicia que 
las informa. 
" Y como además sería iprácticamen-
te imposible al señor Martínez, aiten-
der al 'ruego del general Guzmán de 
transmitir á sus compatriotas, los con. 
eeptos estampados en la carta, á me-
nos ele recurrir á procedimientos ex- • 
traordinarios, apela á la gran circu-
lación de "La Correspondencia" pa-
ra informarles del concepto que mere-
cen al aludido jefe y al ejército que 
manda en este didtirito 
EJÉRCITO CONSTITUCIONAL 
Tercer Cuerpo 
"'Señor don Trino Martínez, 
Cienfuescos. 
. . . . 12.000 
. . . . 4,000 
. . . . 3,000 
. . . . 2.200 
800 
Total . . . . ' 22.000 
Consumo.—Este ha aumentado no-
tablemente y en proporción mayor á 
la del café. Con motiivo del largo 
período requerido para que maduren 
los árboles, los precios seguirán fir-
mes por mucho tiempo. 
Consumo de Cacao en cuatro prin-
cipales naciones. 
Marcación, hilo y costura, 
á 2 cts. et saco 
Almacenaje á 4 cts. el qtal.. 
Descarga á5 ctó. el quintal. 
Cernedura 
Pase de Lancha 
Easacamiento á 10 cts. saco 
Sacos á 60 cts. c—u 
Embarque áS cts. el saco... 
Papel timbrado 
Impuesto de Exportación 
á 1.6404 sucre el quintal... 
Seguro sobre incendio so-
bre vaior declarado de 25 
sucres el quintal, á la mi-
tad de 1 por 100 
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Usos del Cacao.—El cacao es el 
principal elemento del chocolate y va-
rias clases d>e dulces. Como artículo 
de aliimento, es muy mutritivo, salu-
'Muy señor, mío: acabo de recibirjdablu y cstimukiuUi. La ''manteca" 
Añídase el precio de las 
17.600 Ib. de cacao á 25 es. 
(espafioles) 4,420 2,150.99 
Costo total abordo 5,060.66 2,462.31 
No están incHuídos los gastos de 
seguro marítimo y de transporte. 
(La Hacienda.) 
I I 
Ignoro en qué época tuvo origen el 
signo de suma veneración que se re-
presenta cuando á los Pontífices ro-
manos se les besa el pie ó la sandalia 
apostólica; pero no tengo duda algu-
na de que éste fué el principio del ac-
to de acatamiento que ora se ejecuta 
materialmente, besando pies ó manos 
á una autoridad sagrada ó soberana, 
ora se convierte en fórmula de mero 
afecto, atención ó respeto 
Carmelina está en el reino de 
ángeles. 
La hermosa y angelical niña Car 
melina, hija de nuestros aipreciables 
amigos \ps esposos Miguel V. Caba-
llero é Isolina Dollenerte, ha volado al 
reino de los ángeles, dejando sumidos 
en el onayor desconsuelo á sus amantí-
simos padres. 
Carmelina, la dicha del hogar, ése 
ángel de alegría, que era el encanto 
de cuantos la conocieron, murió ayer, 
víctima de una fiere pertinaz, que la 
tuvo postrada en cama un largo perío-
do de días. 
La muerte de esta inteligente 
graciosa niña, ha sido muy sentida 
por cuantos tuvieron la dicha de cono, 
cerla y tratarla. 
En estos,momentos de angustia, so 
lo deseamos para sus afligidos padres 
y á los familiares de nuestro compa-
ñero el señor Mendoza, la resignación 
cristiana para sobrellevar tan rudo 
golpe. 
El entierro de la niña Carmelina se 
efectuará esta tarde, partiendo el fú 
nebre cortejo desde el muelle de Ca 
ballería al Cementerio de Colón. 
República Argentina,. Lucas A. 
Córdova, Cónsul Cemeral, calle B. 
entre 21 y 23.—Vedado. 
Austria Hungría, J. F. 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René 
Vice*Cónsiil. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Coirbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul Greneral. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obra.pía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94, (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, 0. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón 
su!. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón 
sul. Mercaderes 9. » 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/ó. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Davales, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul 
O'Reilly 50. 
Rusia, Rsgino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B 
Maricbal, Cónsul. Prado 94, (ausen 
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31 
Uruguay, Rafael J. Fósalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. Bajos 
Uruguay, José Balcells, Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge 
neral. Empedrado 75. 
tuiLiuu U L unniü 
E l j u e v e s . p r ó x m o , d í a 4, . t e n d r á lugar en 
s l a i g l e s ia , el piado.-:..» e j e i v i f i o de la Hora 
Sa:nta. 
I n v i t a á d icho o.l^rciido á todas l a s almas 
a m a n t e s del C o r a z ó n de Jesús, 
Kl P. D I R E C T O R . \ 
A. M. D. G. 
14.558 1 T 3 1 M 4 
En la noche del sábado, y después 
de breves horas de sufrimiento, en 
tregó su alma á Dios, en Cienfuegos 
la distinguida y respetable dama 
doña Adelaida Sanz, viuda de To 
rres, anadre amantísima del bien que 
rido Obispo de aquella Diócesis Mon 
señor Aurelio 
Era doña Adelaida Sauz un decha 
do de virtudes que supo caiptrir.se el 
(0).—Encargado del Despacho d 
los Consulados del Ecuador y El Sal 
vador, por ausencia del propietario. 
Q).—Encargado de la Legación. 
(2).— Id. id. 
Habana, 20 de Septiembre de 1906 
A V I S O S E E L M O S O i 
« — 
) í 
S E C R E T A R I A 
1 (a l . i . i i . l . . i-- -a .1.¡¡lia O i r c c t i v a s a -
c a r á fon<-ur.-" l.i pr-ivisi.' .n de la plaza de 
c o b r a d o r de a t r a s o s , v a - a : : . . - por a s c e n s o ; ^ 
d e l que la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , de ordan 
d e l s e ñ o r B r e s i d e n t e se pone en conoci-
m i e n t o de ¡ios s e ñ o r e s aso'- iados ijue las so- ; 
l i c i i u d e s 3e a d m i t i r á n en e s t a S e c r o t a i í a 
h a s t a el d í a 4, i n c l u s i v e , .¡o O c t u b r e p r ó x i -
m o . 
A los s e ñ o r e s a s p i r a n t e s se les faci l i ta-
rá, en e s t a o f ic ina c u a n t o s datos deseen 
s o b r e el p a r t i c u l a r . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 20 de 1906. 
E l S e c r e t a r i o , I 
A. M a c h í n . 
C 1903 t. y m. 7-20 
W O BEOtlí lSIÍOEfl lES 
D E L A 
Se h a c e s a b e r á los s e ñ o r e s industr ia les 
de l G r e m i o de Bodegas , oa.- I . ' T ;> -u^rdo de v 
l a í i . l t im i j u n t a d i r e c t i v a -se les pasará ' jH 
r e c i b o de e s t a a s o c i a c i ó n correspondiente g 
a l mes de S e p t i e m b r e , p u d i e n d o abonaplo-jn 
n o con a .rres lo á s u v o l u n t a d . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 de 190fi. 
E l Pres idente , 
j o s i - ; u o r t i A . 
C 2027 1 T 3 1 M 4 
.1 " L ' H * WUl LWL n M . - - i - M> H S T l t 
• LláiUiü 
SfitCÍON i)E IMlRdCtíuíi 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a .por la J u n t a de C o b i c r n o Pa" 
r a l a a p e r t u r a de l a m a i r í . - n l a correspon-
d iente a l a ñ o e s c o l a r .1.' I IHM; á l!inV.,esta. 
S e c c i ó n avisa , por c.^ic nu dio á los s e ñ o r e s 
soc ios que deseen s er i n s c r i p t o s en las a3'^ 
n a t u r a s que I n t e g r a n el v igente plan 
E n s e ñ a n z a y que á cont inua . •mn 
p r e s a n : 
L e c t u r a c o r r i e n t e . 
E s c r i t u r a i n g l e s a . 
A r i t m é t i c a . 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . 
I n g l é s . 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
bros . 
G e o g r a f í a é H i s t o r i a de E s p a ñ a y. 
D i b u j o l i n e a l , n a t u r a l y de adorno 
Solfeo y p i a n o . 
T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
P a r a SeftbHtaa 
da 
ex-
tem l u r í a «ie U' 
Tuba. 
Cor te , c o n f e c c i ó n 
y o r e s de 12 a ñ o s . 
I n g l é s . 
Solfeo y p iano . 
y l a b o r e s p a r a 
N O T A — L o s s e ñ o r e s a.sociados ooncur]P 
r á n p a r a s e r m a t r i c u l a d o s , á e s t a ^e^* 
t a r í a todos los d í a s l a b o r a b l e s de 7 ftr 
de l a noohe e x i g i é n d o s e como c o n d i c i ó n 
d i s e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo 
m e s en c u r s o . 
O T R A . — L a a p e r t u r a de l a M a t r í c u l a 
r a l a s c l a s e s e l e m e n t a l e s d i u r n a s , a o r d í 
d a s por e s t a S e c c i ó n p a r a n i ñ o s menores 
de 14 a ñ o s y m a y o r e s 7 y s e ñ o r i t a s d e * 
a ñ o s en a d e l a n t e se p u b l i c a r á oportuna 
mente . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 24 de 1906. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . Bernav«»B' 
C . 1916 alt . 4M y 4T. 
m m n m m m i 
m U l Q i i u i i i u i ü i 
La cortesía iiue cynsi^te en besai\[respeto y lus simpatía? d< todos, ^ j 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanosrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
Ensolo oitxtro m îm s i Duodon aipiinr e i eiow A m i s u u , l o \ c o t i o ' ñ n i i e r i t o í â 
Aritmética .MorcR.nt.ll \' Tenod'iria da Libroi. 
Clases de S de la mxñaa* di U aootta,-Si a l uifcja Lateraoi, maiiomt-srT^, " r 
ció internos y externos, ili'.OO alt 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición fie la tarrte.-^Oetnhre 3 ríe 1006. 
Mercado monstario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 3 de 1906. 






tra oio español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Til. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala. 
95% á 95% V. 
98 á 100" 
4 á 4% V. 
110 á 110% P. 
de 14 á 15 P. 
•A 5.51 en plata, 
á 5.53 en plata, 
á 4.40 en plata, 
íi 4.41 en plata. 
de 1.14 á 1.15 V. 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los Sres. Czarnikow, Mac Dou-
gally y C a : 
Nueva York, Septiembre 21 de 1906 
"Decíamos en nuestra última re-
vista que la situación en Cuba era 
sumamente crítica, pero no podíamos 
confirmar las noticias que circulaban 
entonces de que los revolucionarios 
habían destruido varios ingenios. 
Afortunadamente tales noticias ca-
recieron de fundamento, aunque la 
insurrección parecía extenderse cada 
día, y se temió que pudiese llegar el 
momento en que hubiera sido difícil 
evitar la destrucción de propiedades. 
Al llegar los asuntos á un punto 
culminante, cambió la situación por 
compieto con una carta que el Presi-
dente Roosevelt dirigió al Ministro 
Cubano en Washington, reprobando 
" l a revolución armada y el desafue-
ro", é indicando que el Secretario de 
la Guerra y el Sub-secretario de Es-
tado irían á la Habana á prestar su 
ayuda para obtener "una inmediata 
•cesación de hostilidades y algún arre-
glo que asegure la paz permanente de 
i-a Isla". 
Esta carta fué publicada el sábado 
15 y su efecto en el mercado azucare-
ro fué inmediato. Los precios que, 
desde el comienzo de Ja insurrección, 
habían estado subiendo, comenzaron 
á bajar y los temores de destrucción y 
pérdidas dieron lugar á la creencia 
de que la propiedad ¿eriá respetada 
y la paz restablecida, en tiempo sufi-
ciente para recoger la próxima zafra, 
la cuál, si las condicionas de tiempo y 
jornaleros son favombles, se espera 
que llegue á 1.250,000 toneladas, por 
lo menos. 
Los disturbios en Cuba comenzaron 
el 18 de Agosto, pero hasta algunos 
días más tarde, no dieron señales de 
extenderse. Las cotizaciones que pu-
blicamos en seguida demuestran el 
curso del mercado bajo tal influenza: 
C E N T R I F U G A S 
r^sosto 18 3.90c. en plaza. 
• , 31 4.00c. 
Sept. 15 4.]5c. „ 
» 17 4.12c. „ 
» 21 4,12c. „ 
R E M O L A C H A L . A. B. 
Agr. 1S 93. i v d . Sep. 9s. Od. Oc.-Dic. 8s. 9^d. 
„ 31 98. 5^d. „ 9s. 5«4d. „ 98.1?íd 
Sb- 15 „ 10s. 3d. „ 10s. 0»íd. 
" 1 7 M lOs. l ^ d . „ 9s. 9d. 
" 21 „ 9s. 9d. „ 98. 6d. 
Ante de la publicación de la carta 
-del Presidente Roosevejt, los refina-
dores habían hecho nuevas compras 
de remolacha, á fin de proceers^ para 
sus futuras n ^esidad^s. 'Se calcula en 
150,000 á 200.000 toneladas, c! total 
de ventas de rj.-nolacha á los Estados 
Unidos, d e s d i que estuí ref-nadoie^ 
reanudaron sus compras. 
E l dia 17 J O : presente, Mr. F . O. 
Licht publicó su eákuio re la eos.«cha 
próxima de ríinolacha: él cree que 
9 e r á de 6.045,000 GJló.OOO «tohela 
d a s . También ha publicado el resul-
tado total de la cosecha de 1905-06. el 
cual fué de 6.970,000 toneladas. To-
mando del cálculo de la cosecha pró-
xima, publicado en esta semana, el re-
sultado probable es 6.280,000 tonela-
das , y entonces, la cosecha de 1906-07 
sería 690,000 toneladas menos que la 
anterior. 
Los precios en Europa, que habían 
subido á lOs. 3d. 1. a. b. Septiembre y 
bre y 9s. 2d. para Octubre-Diciembre; 
bajaron ayer á 9s. 6d. para Septiem-
bre y 9s. 2d. para Octubre-Diciebmer: 
pero están hoy otra vez firmes, coti-
zándose: Septiembre, 9s. 9d; Octubre-
Diciembre, 9s. 6d.; Enero-Marzo, 9s. 6. 
3¡4d.; Mayo, 9s. 7.l!2d. Esta firmeza 
del mercado es debida á los temores 
que hay de que -demorará algún tiem-
po todavía el arreglo de las dificulta-
des en Cuba. 
Hay nuevamente demanda de Javas 
para, los países del Este, especialmente 
la India. Los embarques á Europa y 
á los Estados Unidos en este mes se 
calculan en 40,000 toneladas, y se 
cree que pertenezcan á los refinadores 
en su totalidad. Los embarques poste-
riores de Java serán muy pequeños. 
Los recibos semanales fueron de 
28,382 toneladas como sigue: 
De Cuba 5,767 
„ Puerto Rico 





„ Europa, y del país . . . . 13,043 
A New Orleans llegaron durante la 
semana, 5.000 sacos de Cuba, 13,000 
sacos de Puerto Rico, y 20,000 sacos 
de remolacha europea. 
R E F I N A D O . — E l movimiento del 
mercado se limitó á entregas por 
cuenta de ventas anteriores, puesto 
que hay muy pocas órdenes. Los pre-
cios están sin cambio, á 4.90c. menos 
1 por ciento, pero The Federal Sugar 
Refining Co. continúa vendiendo á 
10 puntos menos, para embarque in-





(WiUett & Grav.) 
1906 1005 
XewYork, refinadores. |62|68Q 79,434 
Boston 29,490 19,116 
Filadelfia 22,870 24.410 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 4.00 á 4.12 3.5^3.11^6 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.50 á 3.62 3 á 3.1jl6 
Az. de miel, 
pOl. 89 3.25 á 3.37 2.3i4 íl 2.13jl6 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio Uo n. 1, 
p. 88, Xoml. 3.32 á 3.42 X . 2 13)16 á 2% 
Surtido, p. 84 2.95 á 3.04 „ 2%á2.9[16 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.66 á 2.70 2.5il6 á 2.3^ 
Ctf. pol. 
96 2.32 á 2.40 1.15[16 á 2. 
Mascaba-
dos p.89. 2.06 Í12.15 1.5i8 á 1.11^6 
lio lio n. 
1, pl. 88, 
nominal. 2.24 á á 1.7i8 
Surtido, 
pol. 84„. 2.06 á á l . l l i l 6 
Azúcar refinado: 
1906 1905 
reras que existen en Cuba y que son 
conocidas por "Chaparra", "Tingua-
ro", "Nueva Luisa", "Unidad" y 
"Mercedita", así como la Refinería 
de Cárdenas. 
L a "Tinguaro Sugar Co." se deno-
minó al constituirse "Cuban Ameri-
can Sugar Co.", pero algunos años 
después tomó el nombre que tiene hoy. 
L a escritura de constitución de la 
nueva compañía la autoriza para po-
seer y explotar ferrocarriles, líneas de 
vapores, fábricas y refinerías de azú-
car y almacenes de depósito, sembrar 
y cosechar caña y «tros productor. 
E l capital áookü es de $12.000,000, | 
la mitad en acciones comunes y la 
otra mitad en acciones preferidas co-
mulativas que devengarán dividendos 
de 7 por 100. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A L M A C E N 
50 ci agua, Burlada ? 7 ^ o. 
100 s{ harina Campana, ffil* s. 
7 si „ Princesa, f8 s. 
vino Rioja Pita, $20 ano. 
J5' Navarro. 117 uno. 
2D 3 manteca, $12.50 qt. 
200"si harina E l núm. tí, f^H a. 
200 si „ L a Iberia, $5 ' í s. 
11 C{ queso Reinosa, $56 qt. 
Fabulosas ganancias 
L a "Comercial Ohronicle", de Nue-
va York, .publica algnnos informes 
de la Memoria del "trust del acero" 
correspondiente al año anterior. Los 
ingresos brutos durante el ejercicio 
han sido de 585.331.736 dollars. Los 
beneficios líquidas han sido 119.787.658 
dollars, contra 73.176.522 en 1901. Se 
han distribuido los beneficios como 
sigue: 
Dollars 
Granulado, neto.. 4.75 ú 4.85 4.65 á 4.75 
Azúcar do remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 1905 
Primeras,ba-
se 88 análisis 10ilX á 10i2 0.1\X á 9l2 
Segundas, id. 
75análisis. S]ÍX á «12 & 7J2 
Ventas anunciadas desde el 14 al 
20 de Septiebmre de 1906. 
1,500 sacos centrífugas de Suri-
nam, para llegar, á 4.1|Sc., base 96, 
desembarcarlo. 
800 sacos azúcar de miel de Suri-
nam, para llegar, á 3.3¡Sc., base 89, 
desembarcado. 
1,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para llegar, á 4.1|8c., base 96, des-
embarcado. 
300 sacos azúcar de miel de Cu-
ba, para llegar, á 3.3¡8c., base 89, des-
embarcado. 
2.552 sacos centrífuga del Perú, 
de almacén, á 4.1 ¡8c., base 96, des-
embarcado. 
836 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, de almacén, á 4.1 ¡8c., base 96. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, enbarque Septiembre, á 4.1¡8c., 
base 96, entregables en la refinería". 
Interés de las obligaciones. 23.056.437 
Idem de las acciones prefe-
rentes al 7 por 100. . . . 25.219.677 
Cuentas de orden y diver-
sas 99.254 
Amortizaciones, reservas, 
gastos de incremento del 
activo 54.346.475 
A cuenta nueva 17.065.815 
Total 119.787.658 
Las acciones ordinarias (5.082.025 
acciones de 100 dollars) no han per-
cibido nada, igualmente que en los 
años anteriores. Esas acciones se co-
tizan, sin embargo, á 40 dollars. 
Movimiento marítimo 
Cuban American Sugar Co. 
Con este nombre se registró en Jer-
sey City el 19 del pasado, una nueva 
sociedad que se propone refundir en 
una sola las diversas compañías azuca-
E l "Mono Castle" 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puierto hoy, procedente de 
Xew York, con carga y pa.sajeros. 
E l "Clara Telch" 
Este vapor alemán entró en puerco 
esta mañana procedenlie de Mobik, con 
carga general. 
E l "Cecilie" 
E l •vapor alemán de este nombne, 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Hamburgo y escalas con carga y pa-
saderos. 
E l "Royal Exchp.nge" 
Hoy fondeó en puerto el vapor in-
glés de este nombre, con cargamento 
de azúcar. 
Valores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Ocbre. 3—LaNavarre. St. Nazaire. 
,, 3—St. Croix. Veracruz. 
„ 4—Martin S&enz, Canarias y escls 
„ 4—Cayo Soto, Amberes y aac. 
„ 8 —Monterey. New York. 
S—Espernnza, Veracruz y Procreso. 
„ 8—Clialmette. New Orleans. 
8—Heidelberfir, liremen. 
10—Mextco, New York. 
„ ln—Santanderino, Liverpool. 
„ 10—Gracia, Liverpool. 
,, 14 — l a Navarra. Veracruz. 
8—K. Cecile, Veracruz. 
,, 21—Arabistan. Buenos Airea v « w . 
„ 23—Miguel G a l i r t , Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Ocbre. 1—La Navarr, Veracruz 
„ 4—Mainz, Canarias. &c. 
„ 4—St. Croix, Coruñ?. y escalas. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 8—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 10—Cbalniette, New Orleans. 
,, 15—La Navarra, St. Naaaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan, Buenos Aires, &c. 
Veracruz. vp. am. Segaranca, por Zaldo y Cp. 
19 bultos efectos. 
Nueva York, vp. ara. Mérid.i, por Zaldo y 
879 tercios tabaco en rama. 
150 "libras y 
720 kilos picadura. 
32,500 caja cigarros. 
101,200 tabacos. 
250 lios cueros. 
119 pacas esponjas.. 
4 cajass dulces. 
28 bultos efectos. 
Puerto ds la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O r i C A I . c o m p r a l a sa -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a d e s p í r i t u . 
De Génova v esc. en 22 días , vap. esp. Mont-
serrat, c ip . Zaragoza, tons. 4075, con car-
ga, correspondeneia y pasajeros á M. Ota-
dnv. 
De Bilbao y esc. en 13 dios. vap. esp. Reina 
María Cristinr, cap. Fernandez, tons. 4817 
con carga y pasajeros á M. Ocaduy. 
Dia 3 
De Nueva Yr>rk, en 3-< diao. vap. am. Morro 
Castle, <a >, D o w ñ s . ton. 6004, coa carga y 
pasa;ero^ i Zaldo y Cp. 
De Mobila, en 8 días, vp. alm. Clara Zeich, ca-
pitán Pretw:r3t,ton. 15i6, con carga á Luis 
V . P i scó . 
De Hamburgo y escalas, en 17 días. vp. a l emán 
K . Cecile, ton. ':6SS, con carga y pasajeros 
á Heilbut y Rasch. 
S A L I D A S 
Dia 2 
Now Y o r k vap. noruego Parran. 
Tampa, van. alem. Andes. 
N. York, vap. noruego Carmelina. 
Dia 3: 
N. Orleans, vaq. ame. Excel^ior. 
Veracruz, vap. esp. Reina M. Cristin ^ 
Veracruz, vap. alem- K . Cecilio. 
Colón y esc. vap. esp. Montlerrat. 
Aperturas de registr: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delawara (B. W. ) V D . ing. Sylvia, por Luis V, 
Placé . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Canarias y escalas, vsp. esp. Puerto Rico, por 
A . Blanch y CD. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. ü l i v e t t e , por G 
Lawton Cbilds y Cp. esn 
40 barriles 
267 pacas y 
786 tercios tabaco. 
13 cajas drogas. 
2 caja tabacos. 
17 • bit-i. provisiones. 
Nueva York , vp. ing. Parran, por L . V. Placé 
12000 sacos azúcar. 
Movimiento _de ^asaieros. , 
E N T R A D O S 
De New Orleans en ei vap. am. Excelsior. 
José Rubio—'Jonsuelo Vardet y 13 soldados. 
G I R O S B E L E T R A S 
8. Ü ' K E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U C A L » K t C ^ 4 
Hacen pagos por el cable. VaotllCfta c u n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
N>\\- oviear.^. Milán, Turín, Jíoma, Vonecia, 
Florencia, NápoieS; Lisboa. Oporto. Gü.al -
u a r . Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tea, Burdeos, Marsella. Cfidiz, Lvop., MAjicOw 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mauun y Santa 
Cruz de Tenorilíi . 
y o i s r t í a . X a L a , 
nobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos, Santa 
Clara, Cai l tanén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad. Cionfue^os, ¿>ancti típíntua. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanl^c. P i -
nar del i-ao. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
8011 78-1 Oc. 
í Lawíoi G U I i Ca l ina 
Barmjueros.—Mercaderes 
Casa oriffinaimeate establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre iodos los 
B a u c s Nacionii'es de los Katadoa Unldoa 
y dan especia.! atencI6a. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CASbá. 
¿«12 78-1 Oc. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOÓ, AífUn/r. IOS, esquín<* 
a A.tnar</iir:u 
iiaeeii ?«-v-os por el oa^le. factlitan 
cartas de crédito y triraa tatema 
acorta y lartra vista, 
sobre Nuí-.va Vork. Nueva Orleana, Vera-
cruz, U é J i c o , San Juan de Puerto Kioo. L o n -
dres, Pavís, Buideos. Lyon, Bayona. H a m -
burgo, Roma, K&poles , Mi'.án. Génova, Mar-
sella. Havre. Lei la . Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe. T o u ' . o u s é .Veneoia, Florencia. T u -
rín. Masftno .etc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
K»paáa e Islas Canarias. 
1700 156-14 As-
ia, en G.) 
i iacen pagos por el cable y g'ran iet-as 
& corta y larga vista sobre New-Vork, 
Londres. Paria y «obre todas las capitales 
y pueblos de F.spaña é lelas Baleare» y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incjndlos. 
2 0 1 ; 156-1 Oc. 
E S ^ l c i o » v O 
C U B A 7o Y 78 
Hacen pagos por el cable, glra^" letras & 
?oria yiarga vikCa .•' d^n cártaa oe crédi te 
aobre New York, l'iladelfla, New Orlc.inb, 
Htan Francisco, Londres, Par í s , Ma<lrid, 
Barcelona, y demú^ i.-apitales y ciudadej 
imnortantea de los tíatacios u.iidos, Méjico, 
y ÍJuropa, así como soijre '..nios les pueblo» 
de España y capital y puertos do ,Mé,j;.;o, 
K n combinación con Jo;» tea" res F . S . 
Hol l ín etc. Co., de Nuovf Vork. reciben Or-
acnes para la compra y ven'a de valorea 6 
acciones cotizables en la Bolaa de d'O.ba c iu-
dad, cuyas coiizaciunua se ic. ibon por c a -
uu- diariamente. 
2014 7S-1 Oc. 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA I B R E S C O 
SARRií I o™™® 
Una eucbarada todas las maftanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indisestiones, jaquocaa, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E'|^ÍM 
Teninite y C«np«stt!a, Babaxa ftmtck» 
mm\mmmmmm\m\\m£ 
EL VERANO 
trasbarna la digestión = 
y da lujar á Jaquecas, | 
Kareos, BDiosiilad. 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada todas las mañanas 
~ «rita todas esas mconvenieDcias = 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
É D R O G U E R Í A S A R R Á E31̂ Sm 
Ttairate Rey y CoBipnatda. lUbana Farmauci f 
Siiiiiii'iiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiî mm îimiiiiî mimtk 
AV-ÍVIA G U I i 
LOFAOL-vs-fiSlVIA 
O P R E S I O N 3 
Ptawgwn - • ¡ 
SI fg T I C N E cowsTaacu 
BttOCVEinft SADRA Be TNtta re las 
SRATISS *** ff™'1* V* «ir M<« ínmioto 
{ en BEO << IM dia ríe* it nU f apiUl 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
a muchos es un gran trastorno el tomar 
pirgantes fuertes, que además de Irr i -
tar, les impide atender a su empleo 4 
•us ocup».cioaes. - - - - - -
• Duraste al v-rano tome todas las ma- J 
' ñar.as una cucharada da _ 
: MAGNESIA SARRA : 
• a E T H E O C A N T C Y cnveasENTE ¡ 
! y conservar* el est6m»eo ea bu-co es- m 
B tado, sin impedirle pora nada. a 
l ORGGUERÍft SftRRA E t t o d a í l a a • 




- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA #0# 
COLONIA SABRÁ j 
Perfuma. PTosorva y ngoriza la « 
piel y el cuUs. m 
Tan barato como AloobaL # 
No uso Alcohol común e 
- - - deja mal olor. 9 
U S E L E G I T I M A a 
? COLONIA SARRA\ 
* Y RECHACE IMITACIONES » 
i DROGUERIA S&RRÁ Tte. Pey y Z 
O HABANA Corapostela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FSLTñR EK CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 





calor. \ Tlf. Bey y 
Trastornos digestiTOS. \CMH|wMt 
30 aftos de éxito cada \ Ki'»•1"'' 
ves mis creciente. - • 
Vapores de travesía^ 
MYEGACION TRANSAHANTÍCA 
(Aváes >7. FOL C H y C 3 S . e n C.) 
B A R C _ E L O N A 
A V I S O A l T c O M E R í 10. 
E L V A P O R E S P A H O L 
J U A X T O R G A S 
rnpitfin L L O V E R A S . 
Rerihft carga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que saldrá, para 
SANTIAGO D E CUBA Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez, Ponce 
y Santo Domingo. 
Habana, 19 de Septiembre de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1905 10-21^ 
V A P O R E S CORREOS 
¿e !a Ciiiiipa TmafiMc? 
A l T T S S E E 
ANTOIIIO LOPES 7 C1 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitfin Z A R A G O Z A 
Saldrá para P l K R T O I.IMO>". COI.O!*, 
B AtlA.MI.l, V, riTUAZA»», P I K R T O ( A11K-
X.M», I.A G l ' A I R A , C.VHI PANO. T R I X I D A » , 
fO.NCE, v \ > J I .V .X l>K I ' l ÍORTO R I C O , 
SANTA ( R I Z IÍK T L : . \ E R I K E , CXiilí y 
B A R C K L O . V A . 
sobre el 3 de Octubre, á las cuatro de la 
al tarde, llevanUo la correspondencia pü-
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co~ 
!.•.:>. Mabunillu, Curusan, Puerto Cabello y In 
Guaira y cargra K*neral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Miracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dfa de la salida. 
L.as pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y l a carga á bordo hasta 
el dfa lo. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
! flete coprido y con conocimiento directo pa-
i r a Vlgo, Gijóu, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dia de salida. 
I L a s pól izas de carga se rirmirán por ei 
I Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
i requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
Capitftn F E R N A N D E Z 
saldrá para Veracruz sabré el 3 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública, 
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se nrmarán por el 
Consfgnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaá. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 . 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros ('«berá.n escribir sobre to-
dos los bultos de s - enuipaje, su nombre y 
el ouerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor elarided.'' 
Fundándose en esta d ispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bullo alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad-» el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. . 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
Saldrá para Verarruz sobre e] 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite earga y psuínjeron para áicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de cariya se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, s;n cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibido? i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago "Je V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los d ías de 
salid 1 de'ude las diez hasta laa dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reí ibe gratuitamente la 
.hincha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de ia salida, basta 
las dioz de la mañana. 
De mas pormenores, infornan sus consig-
natarios, OTADUY, Oficioa nam. 2S. 
2017 78-1 Oc. 
C w p i e Géüérdlf TmHaiitipe i vapor nueyiyas 
Sábado 20 H ias 5 de la tírele. 
P a ñ i N u e v i t a s , P u e r t o P i i i i r e . ( J i -
b a r a , M í i y a r í , B a m c o i * , G i i a n t á u a -
R;«> (solo á l a I d a ) y S a n t i a g o « le C u b a . 
Para Veracruz directo 
Saldrá sobre el d ía 4 de O C T U B R E , el 
rápido vapor 
L A N A V A R R E 
CapitAa P E R D R 1 G E O N . 
Admite carpa á flete y pasalerog. 
De m á s pormenores iuformarán sus con-
signHtanos. 





Sábado 27 á las o de la tarde. 
Para. Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, G-uautáuaino, 
^ o l o á la ida) y Santiago de OutML 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los luneí' 4 las 5 de la tardo. 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién. 
NOTAS 
C A JXG A D E CAUOTAJK. 
Se recibe hasta las tres de ia tarde del d'.a 
de salida. 
C A R C A D E T U A V F M A . 
Solamente se rec ibirá hasta las 12 de la 
maiiHua del 'ii:i !>, 
Atraques en OUANTA.VAMO. 
Los vapores de los d ías ti, 13 y 20 atraca-
rán si muelle de Bo«iueróB y ios de los d ías 
10, 17 y 27 al do Caimaueru. 
E L . V A r o n 
H M U B i 
Capltfia F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
COFwUÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 do Octubre 4 las cuatro de la taiMe, 
llevnndo la correspondencia pública. 
Admite pasii.ioros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
E l vapor alemán ( de dos hélices) 
i M A I N Z 
saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de O C T U B R E para 
C O R U Ñ A 
v B R E M E N 
Admite pacaje en sns ventiladas eá-
maras y cómodo entrepuente á precios 
módicos. 
Hay cocina y camareros españolo^. 
Para más informes dirijirse á sus 
Agentes 
SCHWAB T TILLMANN 
Apartado 22í>. 
Sai Ipacio 76—(frente á la Plaza Vieja): 
H A B A N A 
c1917 8-26 
D E 
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miDAs STu Bíbuu 
D U P A N T K K L HJSS 
1>E O C T U B U E 
Vapor HABANá 
eábado 6 á las 5 de la Urde. 
Para Ifuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, G-uautáuaiuo 
«solo a la ida) y Santia^odo Cuba. 
Vapor JULIA. 
Miércoles 10 á las 12 del dia. 
Para NnevitJis, Cribara, Baracoa, 
Guantánanio, (solo á la irla) Santiagro 
de Cuba, Santo Boiuingo. San Pedro 
de Maeori». Ponce, IVlayagüez y 
San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r SANTIAGO L E COBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cii-
baray Mayarí, Baracoa, Guantánamc 
( K O I O á la idai y Santiago de Cuba. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consisnaf'a al "Ottaaat Cuanarra," é 
"Ingenio San Manuel,' / los emi>arques que 
hagan de sus productos a: ' West india Gil 
Refining Comppnv." y ia Na«va Fabrica de 
Hielo y Cerveza L a TrÓplcaV con arreglo á. 
los respectivo? '-onciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica a los señores Cargadores pon-^ 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados.con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde a** 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue^ 
dan sobrevenir por la falta de cumplimien^ 
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
201S 78-1 O c 
Vuelta Abajo Se S . Co. 
E L V A P O R 
v U L e x - o f 
CapitAa MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de na ¡"«Id-
ros, que sale de la Es tac ión do Vil ianuüva. 
á las ^ v 40 de la tarde, para 
COLORÍA. 
P I N T A C A U T A S . 
DAII.IOV i « M tranlioril»»'» 
L A C A T A L I N A U E O U A N E 
V C O H T E S . 
retornando de este ñ l t imo punto, todos I«é 
M I E R C O L E S v SABADOS, & las nueve dt» 1* 
mañana nara llegar á Batabanó, los d ías « 1 -
guientes al amanecer. 
L a enrga se reciba dlnamente en ia es» 
telón de Villanueva. . _ ' 
Para más informes, acódase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 rs - i J L 
CIENFUEG0S 
Vapor SAN JUAN 
MiCrcolüs 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sajfua 
de Táuaino, Baracoa. Guantánanio y 
Bantiago rte Cuba, retornando pul 
Baracofe, Sagrua de Tánaiuo. Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Dfas de salida de los vaoores de esta Empresi daraate el oréseate mes do 
Octubre de Eatabnnó á Saatiapro de Cuba. :cin e-r iia-j ea Cienfuejos. Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruí, "Frauciáco Guiyabai," Man/.aniilo y Ensenada de 
Mora. 
Mléreoles 8 Va 
Miércoles 10 , 
Miércoles 17 , 
Miércoles 24 , 
Miércoles 81 ,. 
Los señores pasajeros que embarqaen eu IOÍ vapores de esta Emprssa deberán tomar e l 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva iodos i os miércoles , a la? 3-30 de l a 
noche, el cual los conducirá a l costado del vapor. 1 - _ 
L a carg-a oara los vapores de los miércoles ae recibirá por IOJ Almacenos da loi terroearn-
les Unidos hasta la* dos de la tarde de los martes. 3 , * ^ -
Ix>s billetes de pasaje se expiden en la Azenoia de la Empresa hvs'.i l»s cuatro dt; ia carao 
del d ía de salida del vapor. 
Para más informosdirisirsaá la - ^ j í a s i a d a l i B n >.-3ii, 03I3-'J i i . 
c 4318 1 Sp 
TRoina do los Angeles 
.Tos«'fiía. 
Reina de los Angeles 
.loseti ta. 
Keina de los Angeles 
éJLAKIO D E L A MAKIWA—Bdíeion n̂ e Fa Car<T«.—notnTtre ^ do 
D I M I S I O N 
E l primer Ministro Servia, Mr. 
Qmies, quien á la vez es Ministro de la 
Guerra, ha presentado su dimisi'óu 
porque el Rey den Pedro, em rista d-e 
qn.e nau'cho e'l censumo, ha supri-
mvXv las invitaei'-nes para el sueailen-
to ohocolaíta L a Estrella, marca "Tipo 
Fraríeds" con qu1© se regala diaria 
mente dicho soberano. 
J r t a b a ñ e r a s 
Adiós! 
Y a está en viaje hacia las playas 
mejicanas, trás las breves horas que 
pasó entre nosotros, la señorita María 
Bti rrientos. 
Embarcó ayer, á bordo del Segu-
ranca, acompañada de su señora 
•madre. 
La colonia catalana ha tenido para 
su gloriosa paisana las muestras más 
cariñosas de cortesía. 
E n su nombre acudió á saludarla, 
al llegar á la Hafeana, el dignísimo 
presidente de la Sociedad de Beneíi-
oencla de Naturales de Cataluña, don 
Jaime Justaíré, haciendo entrega á 
Ja artista de una preciosa lira de flo-
re?; en cuyas cintas se leía esta ins-
cripción : 
" L a Beneficencia Catalana saluda á 
la gran diva María Barri;entos.,, 
Ayer, en el anomento de embarcar, 
fué nuevamente objeto de análoga de-
mostración de simpatía por parte de 
la misma asociación. 
Recibió un gran ramo de rosas. 
La eminente artista se mostraba com 
placidísima de lo agasajada que ha 
sido por sus amigos y sus paisanos du-
rante el corto tiempo que ha perma-
necido en la Habana. 
—¡Hasta pronto, hasta Diciembre! 
-—decía á todos defdc la borda del 
'barco. 
Ensebio Azcue de viaje. 
No quiere esperar el popnlarísimo 
empresario á que llegue el Monserrat 
con los artistas de la Opera y hoy mis-
mo emprende viaje, á bordo del Reina 
María Cristina, con rumbo á Veracruz. 
Va con el señor Azcue todo el per-




Los que regresan. 
Desde ayer están de nuevo en la Ha-
bana, trás una breve y agradable tem-
porada en España, dos jóvenes y dis-
tinguidas damas, Aurora Quiroga y 
Conchita Rodríguez, esposas respecti-
va s de dos compañeros queridísimos 
de redacción, Atanasio y Fernando 
(Biyero. 
Llegaron en el María Cristina.con 
toda felicidad. 
Hoy arribó á puerto el vapor Morro 
Casíle y entre su numeroso pasaje 
cuéntaKS el señor Juan Federico Oén-
éelles r-on sií distinguida esposa, la se-
ñora América Wiltz, quienes regresan 
de una grata excursión por varias im-
portantes capitales de los Estados 
Unidos. 
En el mismo vapor ha regresado la 
simpática y muy estimada dama Con-
chita Huidobro de Valdivia, la Con-
desa Kcstia, á 'la que acompañan sus 
encíintadoras niñas. 
Xo ha sido favorable á Seraifina y 
Conohita el clima de la ciudad neo-
yorkina y de ahí que haya sido nece-
eario renunciar al propósito de que in-
gresaran en un colegio. 
Vuelven arabas contentísimas á la 
Habana. 
Bienvenidas sean! 
Otros se van. 
En este número cuéntase el señor 
Manuel Silveira. 
El opulento banquero embarcó ayer 
para Xew York con toda su familia 
con objeto de pasar dos meses en la 
capital de la gran república ameri-
cana. 
Viaje que por lo precipitado ha sido 
para muchos de sus amigos una ver-
dadera sorpresa. 
A todos tengo expreso encargo de 
despedir, en nombre del señor Silvei-
ra, desde mis Habanerag. 
« 
• * 
También sale hoy, en excursión de 
recreo, un compañero y amigo que ha 
hecho popular su nombre en la crónica 
habanera. 
Me refiero á Florimel. 
El leído cronista de E l Mundo em-
prenderá viaje esta noche por el Fe-
rrocarril Central hacia la capital de 
Oriente. 
Aquí lo tendremos de nuevo en la 
semana próxima. 
Y ojalá que con todas las felicida-




Es para la distinguida esposa del 
Ministro de España, la interesante y 
amabilísima dama, tan estimada en la 
mejtor sociedad de la Habana. 
L a señora de Gaytán de Ayala ha 
guardado cama durante varios «días á 
consecuencia de una alta fiebre. 
Ya, á estas horas, se encuentra to-
talmente restablecida. 
« « 
Ecos de una fiesta. 
L a ofreció el sábado la señora de 
Benet, distinguida dama que acaba de 
llegar de París, á un grupo numeroso 
de sus amistades. 
Fiesta en honor de la bella señorita 
Elisa Medina, su hermana política, con 
ocasión de su viaje á Mérida. 
Resultó muy animada. 
Allí resaltaba entre la concurrencia, 
oomo una flor de gracia y simpatía, la 




Un estreno en Payret. 
Y la reaparición de la Compañía de 
Zarzuela en el teatro de Albisu. 
E s todo lo que hay. 
Enrique Fontanills. 
«a»- 4 H I 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8%.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 15>l64 i Oc. 
Un bandol ín sonoro 
ornado de miarfil, sándalo y oro, 
con regalado acento 
dijo al viejo tambor de un regiirtlento: 
'Calla, cal la y no alteres 
con tu espantable voz tempestuosa 
la oai'.ma de la vida y los placeres." 
Y el tambor dijo asi: "No es melodiosa 
mi voz, ni ostento galas esplendentes; 
pero mientras arrol las con tu canto 
el amoroso s u e ñ o de una hermosa, 
6 de l a bacanal eres encanto, 
yo en la batalla animo á los valientes, 
y me aigue una noble compañera : 
la militar b«.nd«ra. 
Y en la noche callada 
sirvo de cuna al niño sonrosado 
de la brava y alegre cantinera, 
6 de fiel almohada 
al rendido soldado." 
Manuel Reina. 
frir el mercado importante del Asia 
Menor. 
—Hay que ir allá, señoi, repitió el 
alemán. 
—¡ Maldita la gracia que me hace 
ni que vaya usted! A hacerle caso ten-
dría uno que estar siempre en tren ó 
embarcado. 
—Sí señor, los comerciantes en Ale-
mania hacen siempre así. 
Y el francés vencido por aque'lla 
testarudez dulce, pero irresistiblemen-
te lógica, dijo por fin: 
—¿Quiere Vd. marchar? 
—Sí señor, ¿cuándo sale el vapor? 
Y fué y mejoró 'los negocios de allá; 
pero un día llegó en que volvió á Ale-
mania y se apoderó poco á poco de la 
clientela de su principal francés, por-
que esta clientela á él es á quien cono-
cía y sólo á él que en toda ocasión se 
dignó de ir á donde era menester á 
mformarse de las necesidades, deseos, 
costumbres y, si es preciso, manías de 
sus clientes. 
Hay que ir allá: esta es la solución. 
E l francés se mueve á -disgusto, el in-
glés va cuando le parece que merece 
la pena, el italiano no va nunoa, el ale-
mán va siempre y esto es lo que expli-
ca que en tan corto tiempo haya reco-
rrido tan largo camino. 
Y 
¡ H A Y QUE I R A L L A ! 
E l propietario de una gran casa de 
artículos especiales en París recibía á 
fecha fija por años consecutivos una 
carta de un alemán desconocido para 
él y concebida en 'estos términos: 
"Señor; deseo vivamente perfeccio-
narme en mi oficio en Francia; ten-
dría á honor y me consideraría feliz 
con ser admitido en su casa en cual-
quier condición que le plazca" termi-
nando con las fórmulas de respeto y 
cortesía tan características en los ale-
manes 
L a primera carta fué á parar al fue-
go y la segunda al cesto, la tercera la 
guardó en una cajita como ejemplo 
curioso de perseverancia y á los dos 
ó tres meses consecutivamente iba á 
acompañarla una nueva misiva. 
Un día descubre el comerciante que 
el empleado de confianza encargado 
de la venta al por menor robaba y per-
día la clientela; lo despidió y quiso 
poner otro en su lugar, pero ninguno 
se mostró bastante capaz para el car-
go ; entonces se acordó de su testaru-
do alemán y le dirigió una carta llena 
de vaguedades en que no le prometía 
nada y le preguntaba sus condiciones 
en el caso en que pudiese procurarle 
un puesto. 
Tres días después se presentaba és-
te con la carta como introducción. 
—Señor, héme aquí á sus órdenes. 
—'Pero yo no os he llamado-, sólo os 
pedí que me -escribieseis. 
—Sí señor, pero por cartas se en-
tiende uno mal; en Alemania solemos 
decir que para resolver un negocio 
hay que ir en persona. 
Leal, obediente, dispuesto á todo, 
fué aceptado. L a venta al por menor 
aumentó muchísimo y cuando un pro-
veedor ó un cliente se distraían, nues-
tro alemán iba allá y lo arreglaba 
todo. 
Un día el correo de Londres trajo 
malas noticias; e-1 comisionista había 
llevado mal los negocios y la clientela 
se perdía. 
—Señor, dijo el fiel empleado, hay 
que ir allá. 
—Qué es lo que Vd. dice, responde 
el francés; no puedo ausentarme ni 
un momento; escribiremos. 
—Señor, en Alemania se va siem-
pre, es la costumbre. 
—Pues vaya Vd. que también lo 
aconseja. 
— E n mi país va siempre el princi-
pal, pero si se fía de m í . . . ¿á qué ho-
ra sale el tren? 
Y se fué el alemán; en pocos días 
se repararon todos los daños, visitó la 
antigua clientela, consiguió nuevas re-
laciones y las ganancias aumentaron 
•después de su viaje. 
Algún tiempo después los negocios 
•empeoraban en Esmirna y podía su-
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
N O T A S A R T Í S T I C A S 
Nueva obra de Mascagui 
Pietro Mascagni, el autor de " C a -
valleria Rusticana", á quien esa obra 
dió un recuerdo que ninguna de las 
posteriores ha justificado, prepara una 
nueva producción. 
Desde la primera representación de 
"Arnica", verificada hace más de año 
y medio, no ha dejado de trabajar, 
según la prensa italiana dice, en una 
gran ópera, "Vestilia", cuyo libro ha 
sido sacado de una novela de Rocco 
de Zerbi, por Guido Menasci y Giovau-
•ni Tartigioni-Tozzenth, los libretist?s 
de "Cavallería." 
E l compositor italiano tiene la par-
titura completamente concluida y 
piensa hacerla representar en el curso 
de la próxima temporada. 
Ver; mos si esta vez acierta el autor 
de " I r i s " y "Arnica". 
Opera alemana en Covent-Garden 
Los meses de verano son pródigos 
en anuncios, que luego se realizan ó 
no, en programas que después muchas 
veces se quedan en sueños. 
E l Coven-Garden de Londres anun-
cia una campaña que promete ser de 
importancia artística. E s empresario 
por primera vez en su vida el céle-
bre tenor Ernesto Van Diek, á instan-
cias de una Sociedad que contribuye 
con 10,000 libras esterlinas; ha alqui-
lado el Covent-Garden y 'anuncia para 
el próximo invierno 27 representacio-
nes en alemán. 
Los directores 'de orquesta buscados 
han sido M. Balling, que aca.ba de di-
rigir con gran éxito "Tris tán" en 
Bayreuth, y M. Viotta, director del 
"Parsifal" en la. representación ex-
traordinaria dada de esta ópera en 
Amsterdam. 
E l repertorio escogido es "Tristan 
é Iseo", " E l buque fantasma", 
"Tannhauser," " L a Walkyria", " L o . 
hengrín" y "Los maestros cantores," 
de Wagner; "Fidelio" y "Freys-
chitz" de Weber, y " L a prometida 
vendida", de Smetana. 
E l tenor empresario, V-an-Dick, can-
tará "Tristan," "Tannhauser" y " L a 
Walkyria". 
Ernesto Krauss, célebre tenor ale-
mán, "Lohengrín" "Los maestros 
cantores" y "Fidelio". 
L a Litvinne, "Tristan é Iseo", " L a 
Walkyria" y "Tannhauser" (Venus). 
L a Moderna Poesía 
ritu agrícola é industrial reforzado 
con elemntos técnicos, es lo que ha de 
Büsegarar para siempre -la consolida-
ción del Estado cubano independiente 
y por eso López no descansa en su 
patriótica idea de imprimir libros de 
téxto escritos ad hoc para el país y 
por escritores cubanos, presentándo-
los con mayor lujo que las empresas 
del exterior y dándolos aún más ba-
ratos; y á la vez procura tener en su 
'•stahleeimiento los libros de Derecho, 
Medicina; Economía, Administración 
y Ciencias y Artes que vienen de fue-
ra, y darlos á precios inverosímiles, 
porq -̂e la cultura cubana así lo re-
quiere. 
Vayan á ver la librería de López en 
el amplio local que ahora tiene dis-
puesto y podrán recrearse viendo y 
comprando libros de texto y de ame-
na literatura así como de ciencias y 
artes. 
López se debe al progreso de Cuba 
y todo lo sacrifica á esta idea. 
55 
L a Comisión ejecutiva de esta Em-
presa, con el fin de presentar el nuevo 
cuadro de peotaris de la temporada 
entrante, ha acordado que se verifi-
quen funciones el juéves 4 y el sábado 
6, á las ocho de la noche, empezando 
el primer abono el domingo 7 del ac-
tual. 
Habana, Octubre Io. de 1906. 
L a Comisión. 
m m i s e p o l i c í a 
¡ N O T I C I A S V A R I A S 
E l menor blanco Basilio Mateo, de 
11 años de edad, y vecino de Obrapía 
68, fué asistido en el Centro de Soco-
rro del primer distrito, de la fractura 
del pie derecho, que sufrió casualmen-
te al estar 'trabajando en una máqui-
na de imprimir. 
n 
U 
Sí señor, se van; y eso que hay una razón poderosa para que no se vayan, y esta ra-
lón os do oiracler estí-tico, do indumentaria. Nos referimos al corset forma PRINCESA, 
que de tul modo ciñe y embellece el busto femenino y de tul manera es elecrante é higié-
rico, que loa norteamericanos al contemplar absortos y estasiados las curvas admirables 
áe nuestras criollas, todos sienten la tentaciou de quedarse no como interventores, 
sino como ciudadanos para formar su hogar en la hermosa y sin par Cuba. 
cSV Correo de íParís, Obispo SO 
R i c o - P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
7 J ^ C 1S54 1 Sp. 
L I B R O S C E T E X T O 
Como ya sabe -el mundo habanero, 
el gran editor Ldo. José López y Ro-
dríguez, dueño de " L a Moderna Poe-
s ía" ha ampliado el local de su esta-
blecimiento para dar abasto á las 
grandes remesas del ibros que recibe 
y dar mayor extensión á los talleres 
tipográficos, á la altura'de los mejores. 
Esta reforma viene muy á propósi-
to en la época actual para exponer al 
público y especialmente á los jóvenes 
estudiantes el gran surtido de libros 
de texto que con motivo de los nue-
vos cursos escolares ha recibido. Va-
yan las personas estudiosas á ver la 
casa de López que ocupa hoy doble 
espacio en la calle del Obispo 133 y 
135 y verán la prodigiosa riqueza de 
libros que allí se expenden. 
Las nuevas obras de texto señala-
das para los cursos de la Universidad 
y los Institutos son acabadas de reci-
bir y López las vende á precios módi-
cos porque puede hacerlo en virtud de 
que las recibe directamente de las em-
presas editoriales y miede dar los li-
bros con gran rebaja porque vende 
muchos y la ganancia aún siendo poca 
en cada unidad, es considerable en el 
conjunto. 
López quiere que en la nueva épo-
ca de la República cubana, conforme 
al discurso de Mr. Taft pronunciiulo 
on la Universidad el lúnes último, los 
jóvenes cuibanos amplíen la esfera de 
su instrucción y lleguen á invadir to-
dos los ramos del conocimiento.^ Im-
porta mucho que en lo porvenir el 
pueblo de Cuba se disponga á recon-
quistar la riqueza de Cuba hoy en ma-
nos de extranjeros casi toda. 
L a instruceóin y sobre todo el espí-
Mercedes González Barreto, de 10 
mes-es de edad y vecina de Cuba 22, 
•sufrió una contusión y quemaduras 
en la mano izquierda con tintura de 
yodo, siendo el hecho casual. 
Durante el tiempo que permaneció 
en el hospital la morena Aurora Her-
nández Casanova, le robaron de su 
•domicilio, Máximo Gómez 20, varias 
piezas de ropa y otros objetos que es-
tima en 20 pesos plata. 
A Luís Merino López, vecino de San-
ta Clacra 16, 1c estafó dos pesos plata 
una negra vecina de Desamparados 
número 68. 
E n los portales del teatro de Pay-
ret, fué detenido por el vigilante 338 
e'l negro Felipe Cárdenas por acusar-
lo el de su clase Juan Ramos, de ser 
•el autor de las lesiones graves y ten-
tativa de estafa al asiático José León. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E n el mercado de Colón fué deteni-
do el mestizo Luís Felipe Estreira, ve-
cino de Aguacate 36, por haber mal-
tratado de obra al de igual clase Ra-
fael Guerrero, causándole lesiones. 
De su domicilio, Jesús del Monte 
281, ha desaparecido el menor blan-
co Ildefonso Díaz y Salas, de 16 años 
y natural de España, que se encontra-
ba al abrigo de don Antonio Fernán-
dez Díaz. 
A don Antonio Amigó, vecino de la 
finca " E l Ing lés" en Arroyo Apolo, 
le robaron un caballo de su propie-
dad, color moro azul, de 7. cuartas de 
alzada, criollo y entero. 
Sospéchase que los autores sean 
varios individuos armados que me-
rodean por aquellos lugares. 
E n la sierra situada en la calle de 
Manrique esquina á Condesa, al es-
tar trabajando, se causó una herida 
en la mano izquierda el jornalero de 
la raza negra Faustino Crespo, veci-
no de Campanario 199. 
Fué asistido en el segundo Centro 
de Socorro por el doctor Carrerá. Su 
estado es menos grave. 
Al estar trabajando en la repara-
ción de la línea de los tranvías cerca 
del puente de San Francisco de Paula 
el jornalero Antonio Diaz Rizo, tomó 
del suelo un casquillo de metal, el que 
explotó, causándole heridas graves 
en la mano izquierda y menos graves 
en la derecha. 
A don Balbino D. Sánchez, vecino 
de San José 74, le fueron hurtadas 
por el menor mestizo Enrique Pon-
tuondo, varias piezas de ropas y un 
paraguas, apreciándolo todo en 15 
pesos plata. 
Dicho menor parece que es prófugo 
del Correccional de Guanajay. 
Hopólito Crespo Perdomo, veemo 
de Obispo 28, y Carlos L a guardia, de 
O'Reilly 34, ambos de la raza negra, 
fueron detenidos por el vigilante 
362, el primero por promover escán-
dalo y el' segundo por maltratar de 
obra al primero, ocasionándole una 
contusión de primer grado. 
Fueron remitidos al Vivac. 
trico y un carretón, resultando con 
averías en la defensa el primero. 
E l motorista Pastor Arango, apre-
cia en $5 el daño causado al tranvía. 
Al caerse de un andamio en la casa | 
en construcción, Teniente Rey, en-
tre Aguiar y Cuba, se causó lesiones 
graves en ambos brazos con fractura 
de los huesos, el jornalero Ramón Ro-
jas, vecino de San Rafael y Manri-
que. 
E n el Centro de Socorro del primer, 
distrito fué curado el blanco Emilio 
González Sánchez, de lesiones menos 
graves en el ojo izquierdo y la nariz. 
Manifestó González que las lesio-
nes que presienta se las causó un mo-
reno que en unión de otros jugaba a 
los dados en la puerta del muelle de 
San José por haberles dicho que la 
policía los iba á detener. 
Al ser arrollada en la calle de la 
Merced esquina á San Ignacio, por el 
tranvía eléctrico número 198 de la lí-
nea del Vedado y Muelle de I/uz, la 
señora Rita Ramírez Jiménez, sufrió 
la fractura completa de la clavícula 
derecha y contusiones en la frente. 
Fué asistida en el primer Centro M 
Socorro. 
Su estado es grave. 
E n la calle de Paula esquina á Mer-
ced, fueron detenidos por el vigilante 
129. los blancos Juan de Cárdenas y 
Manuel González Sevillano, por estar 
en reyerta y promover escánda'.'o. 
Ingresaron en el Vivac. 
A l pisar unas puntillas se caus^ una 
herida en el pie izquierdo el blanco 
Anastasio Cárdenas González, veci-
no de San Ignacio 74. 
E n la calle de Santa Clara esquina 
á San Pedro, chocó un tranvía eléc-
Por el vigilante número 549, fué 
detenido el artillero Arquímides Alon-
so, destacado en la Batería núimero 4 
(Vedado) por promover escándalo y 
tratar de detener á varios paisanos, 
ereyendo que eran artiiüeros. 
Él detenido fué reconocido en el 
primer Centro de Socorro, presentan-
do síntomas ligerqs de embriaguez. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret una nove, 
dad hoy. 
Consiste en el estreno de L a casa 
de la juerga, obra acerca de la cual se 
nos hacen muchos elogios, tanto por 
su libro como por su música. 
V a á segunda hora. 
Complétase el programa con Estu-
che de monerías, en primera tanda, 
y E l noble amigo y L a buñolá, como 
fin de fiesta. 
Abre sus puertas en la noche de 
hoy el teatro de Albisu para reapari-
ción de la Compañía de Zarzuela en 
que figura como director el simpático 
actor Luis Escriba. 
L a función está dividida en tres 
tandas que se sucederán en el orden 
siguiente: 
A las ocho: Carceleras. 
A las nueve: L a corría de toros. 
A las diez: E l cabo primero. 
Con dichas obras hacen su primera 
aparición en la escena de Albisu la ti-
ple María Bonora, el actor cómico Jo-
sé Palomera y el barítono Manuel Ta-
cón Machado. 
E n Alhambra, el concurrido coliseo 
de Villoeh, Arias y Regino, llenan sus 
tandas dos zarzuelas de grandes éxi-
tos. 
Hélas aquí: 
A las ocho: Tata. 
A las nueve: Almanaque de Alham-
bra. 
Los cinematógrafos. 
E n el Nacional y Actualidades ha-
brá están oche grandes exhibiciones 
de vistas. 
E n ambos teatros hay estrenos. 
Pensamiento.— 
Hay en la santidad sublime encanto 
«manado del cielo; 
y si sufro al pensar que no soy santo, 
procuramdo sor justo me consuelo. 
U . H. Blnnco-Uelmonte. 
E l frío artificial.—En varias ciuda-
des de los Estarlos Unidos, en Nueva 
Yiork, Boston, Bafñt Luis, Denver. Bal-
timore, etc., se diotribuye á domicilio 
el frío artificial para, refrescar las ha-
habitaciones durante los fuertes ca-
lores. 
•Se emplea para edüa distri'bu'ción el 
aimoniaco extendido en tubos de ca-
nalización cuyo recorrido alcanza has-
ta veintisi'ete kilómetros ó bien el lí-
quido que mo se hiela y refresca. Las 
canalizaciones están dispuestas en ca-
ños vidriosos. 
•Sistema menos complicado que el de 
los horn'os de refrigeración que se han 
usado recientemente en Europa con 
poco éxito. 
Historieta.—Publio Scirpinn solicita-
'ba la difrnidad de edil.y, según costum-
bre %Ie los ciudadanos que pretendían 
algo, daba la mano á ios que encon-
traba para hacérselos amigos. Tomó 
cierto día la mano de un labrador que 
llegaba del campo, y como se la encon-
trase callosa y dura, le preguntó chan-
ceándose : 
—Tienes las manos muy duras: ¿an-
das con ellas? 
—Sí, ando com ellas, y así me que-
dan los pies libres para arrojar á los 
que quieren votos para ser ediles. 
Postal.— 
Hay en tus dulces pupilas, 
Radiantes, bellas, tranquilas. 
Un cielo lleno de calma 
Y de sentimienlío hondo, 
Y de es:e cielo en el fondo 
Hay otifo cielo: | tu alma! 
R. de Córdoba. 
París, London y Habana.-^-Son mu-
chas las familias que ya han tenido 
ocasión de examinar las magníficas 
sedas que expende Alfonso Paris en 
el departamento que ha estaiblecido 
en su casa Obispo 96 por cuenta de un 
importantísimo fabricante de Lyon, el 
•cual tiene el propósito de vender mu-
chos miles de varas de tafetán, tafeta-
linas y otros tejidos con la precisa 
condición de que los precios sean di-
rectosdel fabricante al comprador, lo-
grando así que venga á comprar toda 
la Habana, si como es de suponer es-
tán á bien con sus bolsillos. 
Esta venta enpecial solo durará dos 
meses, por lo cual aconsejamos apro-
veohen esta oportunidad. Obispo 96. 
UN SOCIO, xolicito y iiKeuteH: pueden |í«-
nar de }6 A JIO diarios, para retratos y nb-
vedades que recibo directas; Fotografi» 
"G-ran Canarias." de José R. Kodrlg-uez. Fo-
tógrafo desde 1870.—Establecido en Nuev« 
York, Canarias y Habana. L u z 97, de 8 á 4 
14.549 ' T » 4 3
IF» ZEJ l E L 2 3 1 1 * ^ 
Se ha extraviado un paquete con foto-
graf ías en el Vedado. Seu gratlflcará, a l qu« 
los ipresente en Amarguea nfimero 76. 
14.555 i T 3 3 M 4_ 
D O S P I S O S nlton, muy oAmodon, fre»C<>« 
y eleganteis, se alquilan en Monte número 
230, Informes en el número 234, de la misma 
calle. 11.529 8 T-3 
I m o o t e n c l a - - - P ó r d í -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
tonBuiiaK oe U a l v de 1 » ». 
4i> HABA. 5í A, 4=» 
C 1813 
E L A G U I L A 
Coimpañía Cubana de Ahorros, lo* 
v«n$ion«8 y Coustniccioues. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1033.—Telefono 3251. 
Depositario de sus fondos: 
The Royal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip* 
tores prestamos con garantía de sus certiftc** 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
J u a n J . H e r r e r a . 
H54S ti.3 
Pronto hablarán los monos. a 
doctor Reed Blair, de Nueva YorV 
se ha obstinado en hacer aprender | 
hablar á los monos el lenguaje del 
hombre. 
Se basa o,l estupendo galeno en el" l 
principio de que un hombre privada 
ds nariz puede á duras penas expre, 
sarse, en tanto que con el aparato na-
sal s1? expresa á maravilla. 
A tal objeto, el citado médico va ál 
proveer á tres orangutanes de naricea 
de forma humana, esperando tener un 
satisi'actork) resultado. 
Esperemos... 
L a mejor de todas.-Puede decirse 
que la mejor clase de capas para a-ua 
es ta que vende la importante pelete-
ría Peláis Royal, Obispo y Vfllegaa : 
son inglesas legítimas y muv sólidas! 
También tiene Palais Royal un sur-
tido selecto de paraguas y el gran cal-
zado marca Smart que tan gran éxi-
to ha logrado. Nadie puede dudar que 
la peletería d^Palais Royal es la casa 
en su giro de mayor importancia que 
tiene esta capital. Las señas todo el 
mundo las sabe: Obispo y Villegas. 
E l número 13.—En familia. 
—¿ Por qué no como usted, Tomasii 
ta? 
—i Ay ! porque serían tttrece en la •me-
sa y es un número fatal, de malas 
'consecu encías. 
* —Es verdad, dijo el marido 'de 
preguntada: mi mujer se acuerda del-
día de uu'estra boda, que «ntre am-
bas familias nos reunimos a 'comer tre-, 
ce también, y miren ustedes, antes deí 
•año e r a . . . . 
—¿Era difunto alguno? 
—No señor, éramos catorce. 
Andaluzadas.—Decía un andaluz É 
•otro:—Ooumpadre, teaiía anoche tát; 
sueño, que me quedé dormido sin sen--
tir; y cuando me despeiné por la ma« 
ñaua, vi que me liabía 'quedado coa 
la mano e.n ;lia frente en el momento d'a 
•porsignanme. 
—¡ Cá, homibre, «so no es nada! A raí 
míe ha. pasado más. Una mañana, al 
despertar, me encontré con las manca^ 
apoyadas ©n 'la cama y tedio- d cuer-
po fuera, «en el aire. 
—\ Cómo.! 
—'Como me -quedé dormido al sal-
tar á la -cama. 
Gustos que merecen palos.—En Gel-
somino, cérea de Florencia, vive un 
farmacéutico llamado Federico Cer-
boni, une es, á no dudar, el hombre 
Bíás sucio de la creación. 
Tiene setenta y cinco años y estí 
seguro de no haberse lavado desde loa 
cinco, en que se quedó 'huérfano. 
Tiene tal honror al agua, que no so 
•puede ni nombrarla delante de él. 
E l buen señor ha elevado la sucie-
dad á sistema higiénico, y asegura qi 
debe su longevidad y su fortaleza, 
cuidado que ha puesto toda su vic 
en no mojarse ni la suela de las botas. 
. II signore Oerboni huele mal, natuí 
raímente, y de cerca tiene un aspectó 
indescriptible; juzgúese como estará 
aquella piel que conserva el polvo 
tres cuartos de siglo. Sin embargo, no 
faltan personas que se acerquen al 
original boticario; esas personas son.., 
sus discípulos, porque los tiene. Es 
claro que se trata de unos cuantos 
descuidados que lian visto la manera 
de justificar su negligencia en mate-
rias de aseo. 
Suponemos que Cerboni y sus disr | 
cípulos no aspirarán, cuando mueran, 
á ser inhumados, sino á ser barridos.. 
L a nota final.— ~~ 
E n n-n teatro. 
'El ipúblico (después de una pieza 
peluznante) : ¡El autor! peí autor! 
Uno d>e los cioncurrentes, al salir es»-
te, se levanta y dice: —Para que uoa 
•explique -el argumento! 
«Hi 
Después de algunas horas de-
constante agitación, un vaso de 
ierveza de L A THOPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
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